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Anotace
Bakalářská práce s názvem „El Desastre: Politická a společenská krize ve Španělsku po prohrané 
válce s USA roku 1898“ se zabývá vývojem politické a společenské situace v této zemi v letech
1898, 1899 a 1900. Politická krize, která vypukla po prohře s USA, byla doprovázena sociálními 
nepokoji, ale také opoziční aktivitou zástupců střední třídy, socialistů, dělníků i nacionalistů 
z Katalánska a Baskicka. Události mezi roky 1898 a 1900 měly zásadní vliv na další směřovaní 
státu a španělské společnosti. Práce se tedy zabývá stručnou analýzou následků války se Spojenými 
státy a tím, jak válka a ztráta posledních kolonií ovlivnila španělské hospodářství. Dále budou 
rozebrány politické události do roku 1900 a úloha nové vlády. Zmíněny budou vládní reformy a 
snahy některých politiků modernizovat Španělsko po vzoru ostatních evropských států. S tím 
souvisí i snahy společenské opozice, především střední třídy, která přišla s vlastním politickým 
programem. Práce se dále zabývá tím, jak na události let 1898 až 1900 reagovali intelektuálové, 
socialisté, anarchisté a nacionalističtí politici v Katalánsku a Baskicku, dvou nejbohatších 
regionech země.
Annotation
Bachelor thesis "El Desastre: Political and social crisis in Spain after the war with the USA in 
1898" deals with the political and social situation in this country between 1898 and 1900. The 
political crisis that broke out after the loss, was accompanied by social unrest and opposition 
activity of the middle class, socialist, workers and nationalists from Catalonia and the Basque 
Country. The events between 1898 and 1900 had a significant influence on the development of the 
spanish state and society. This work starts with a brief analysis of the consequences of the war with 
the USA and the economical aftermath of the war and the loss of the last colonies. Furthermore, it 
deals with the political events till 1900 and the role of the new government. The thesis describes 
the effected reforms as well as the effort of some politicians to modernize Spain. Social opposition, 
especially the middle class, came with its own program of reforms. There is also mentioned how 
the events of 1898 and the two following years influenced the spanish intellectuals, socialists, 
anarchists and nationalist politicians in Catalonia and the Basque country, the two richest regions 
of the country.
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8Úvod
Rok 1898 je jedním z nejdůležitějších dat ve španělské historii. Tento rok 
poznamenal vývoj Španělska na dlouhá léta dopředu. Rok 1898 také završil desetiletí, 
dokonce můžeme říci i staletí, úpadku Španělska. Dlouhotrvající osvobozenecký boj 
Kubánců za nezávislost a následná bleskurychlá a o to více zdrcující porážka ve válce se 
Spojenými státy odhalily neschopnost španělských politických struktur a zaostalost 
společnosti. 
Španělsko-americká válka vypukla v dubnu 1898 především kvůli dlouhotrvajícím 
partyzánským bojům Kubánců proti centru v Madridu, kterému Kuba jako kolonie 
podléhala.  Španělsko nedokázalo partyzány pacifikovat, boje zachvacovaly celý ostrov a, 
co je nejdůležitější, ohrožovaly americké ekonomické zájmy na něm. Po incidentu 
v havanském přístavu, kdy z neznámých důvodů1 vybuchl americký křižník Maine, a po 
následné výměně diplomatických nót vyhlásily Spojené státy Španělsku válku.  Ta se 
rychle rozšířila i na další španělskou kolonii, Filipíny, kde měla centrální moc také 
problémy s místními povstalci.2 Nemoderní španělské vojsko nedokázalo vzdorovat silné a 
dobře vyzbrojené americké armádě. Nejpatrnější byla americká převaha na moři, obě části 
španělské flotily, tichomořská u Filipín i atlantická u Kuby, byly zničeny rychle a bez 
výraznějších amerických ztrát. Ani na pevnině se španělským vojákům nevedlo lépe. Už 
v srpnu 1898 byl proto Madrid nucen zažádat o příměří a začít se Spojenými státy 
vyjednávat o podmínkách míru.  
Porážka v této válce a následné mírové podmínky obsažené v Pařížské mírové 
smlouvě z 10. prosince 18983 odstartovaly hlubokou krizi španělského restauračního 
                                                
1 Závěry americké vyšetřovací komise dospěly k tomu, že výbuch byl způsoben minou umístěnou vně 
parníku. Španělská komise tvrdila, že výbuch vyšel zevnitř. Podle zkoumání potopeného vraku lodi 70. letech 
20. století mohlo k explozi dojít kvůli závadě na jednom z kotlů křižníku - únikem vysoce hořlavého koksu a 
jeho následným kontaktem s horkým vzduchem, tedy ne vinou Španělů, ale pouze náhodou. 
Paterson, Thomas G., Clifford, J. Garry, Hagan, Kenneth J., American foreign policy: A history to 1914. 
Lexington: D.C. Heath And Copany. 1988. str. 200.
2 Kuba i Filipínské ostrovy (a další ze španělských kolonií – Portoriko a ostrov Guam v Mariánském 
souostroví v Tichém oceánu) představovaly pro Spojené státy místa eminentního zájmu. 
Podle historika Sebastiana Balfoura tedy zapadá americko-španělský konflikt do série koloniálních konfliktů 
konce 19. století. Válka nebyla ničím jiným, než přerozdělováním koloniálního panství.
Balfour, Sebastian. Riot, Regeneration and Reaction: Spain in the Aftermath of the 1898 Disaster. In. The 
Historical Journal. Vol. 38. No. 2. (1995). p. 405 – 423. str. 405-406.
3 Smlouva pro Španělsko zpečetila ztrátu Kuby, Filipín, Portorika a několika dalších zámořských území. 
Spojené státy zaručily vyplatit Španělsku finanční náhradu za ztracené kolonie kromě Kuby, ta se na několik 
let měla dostat pod správu Spojených států  a za nějaký čas měla nabýt samostatnost (později upřesněno tzv. 
Plattovým dodatkem v kubánské ústavě – Kuba byla formálně od roku 1902 nezávislá, ale stále pod 
„správou“ USA). 
Více viz: Pérez Muños-Arraco, José Manuel. El tratado de París. En. Un Cambio de Siglo: 1898 España, 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Estados Unidos. Oviedo: Universidad de Oviedo. 2008. p. 85-90. str. 85-88
9režimu, který vznikl po konci první republiky na přelomu let 1874 a 1875 pod taktovkou 
pozdějšího dlouholetého předsedy vlády Antonia Cánovase del Castillo a v němž se bez 
výrazného politického boje plynule střídaly dvě monarchistické strany, konzervativci a 
liberálové. Porážka a ztráta kolonií se do španělského vědomí zapsaly jako „El Desastre“ 
(Katastrofa). Politici (ale i regentka Marie Cristina, vládnoucí za svého nezletilého syna 
Alfonse XIII.) čelili kritice za své předchozí jednání. Lidé se bouřili proti následkům 
prohry. Od Madridu se odkláněly celé skupiny obyvatel. Armáda hrozila pučem, socialisté 
a anarchisté revolucí.
Španělé se museli vyrovnat s tím, že jejich země s konečnou platností přestala hrát 
na mezinárodním poli úlohu velmoci. Spolu s tím se vynořila nutnost Španělsko 
zmodernizovat, myšlenka „europeizovat“4 zaostalou zemi. Válka odhalila dlouhou řadu do 
té doby skrytých politických a společenských problémů a další způsobila. Porážka tak 
završila dlouhou dobu úpadku Španělského království. Tento stav publicisté nazvali 
„agónií národa“.5
. Bylo nezbytné provést nutné reformy, odstranit vše archaické ze španělské 
společnosti, zpacifikovat protestující společnost, omezit moc regionální oligarchie6 nebo 
předimenzované armády hrozící každou chvíli tzv. pronunciamientem.7 Moje práce se 
bude zabývat krátkým obdobím těsně po válce, lety 1898-1900, tzn. prvními a 
nejdůležitějšími dopady války a následnou společenskou a politickou krizí. Chci se 
věnovat poválečné vládě vedené Franciskem Silvelou, který se snažil provádět nejnutnější 
reformy. Dále se má práce bude zabývat společenskou opozicí vůči vládní politice, ať už 
z krátkodobého (opoziční hnutí střední třídy a buržoazie – tzv. regeneracionismus) nebo 
z dlouhodobého hlediska (socialisté, anarchisté, počátek periferního nacionalismu 
v Katalánsku a Baskicku, filosofická a literární generace 98). Obecně se tedy má práce 
bude věnovat analýze politické a společenské situace ve Španělsku v posledních dvou 
letech 19. století. 
                                                
4 Ortega, José Varela. Aftermath of Splendid Disaster: Spanish politics before and after the Spanish 
American War of 1898. In. Journal of contemporary history. vol. 15, no. 2 (1980). p. 317-344. str. 330.
5 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. Historia política de España: 1875-1939. Madrid: ISTMO. 2002. str. 
171.
6 Tzv. „caciquismo“, neboli moc regionálních bossů, bylo španělským fenoménem. Především v jižních 
částech země ovládali bohatí statkáři celé oblasti. Díky své ekonomické síle dosahovali na politickou moc. 
Sedláci, kteří obdělávali jejich pozemky se ve všem řídili jejich rozkazy – například během voleb. Tento jev 
silně podkopával demokratické fungování státu.
7 V 19. století armádní velení často zasahovalo do politiky. Během tohoto století došlo k mnoha, více či méně 
úspěšným, vojenským převratům. Protože většinou začínaly veřejným prohlášením (španělsky 
„pronunciamiento“) o změně režimu, vžilo se ve španělské historiografii pro podobný druh státního převratu 
toto označení.
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Rok 1898 a následná krize tvoří mezník ve španělské historii, i přesto se však jedná 
o problematiku u nás velmi málo zpracovanou a málo známou. Cíl mé práce je proto 
alespoň stručně čtenáři představit události, jež následovaly po válce se Spojenými státy,
hlavní rysy politické a společenské krize a reakci předních politiků a opozice.
V textu budu vycházet především z několika klíčových prací napsaných historiky, 
kteří se tématem Španělska na přelomu 19. a 20. století dlouhodobě zabývají. Je to 
především několik publikací z pera jednoho z nejdůležitějších španělských historiků 20. 
století, Carlose Seco Serrana, emeritního profesora na Universidad Complutense 
v Madridu. Ve svých dílech se všeobecně věnuje především přelomu století, vládě 
regentky Maríe Cristiny a následné vládě krále Alfonse XIII. Budu čerpat hlavně ze dvou 
knih, na kterých se podílel jako spoluautor, España en 1898: Las claves del Desastre
(Entralgo, Pedro Laín, Seco Serrano, Carlos. España en 1898: Las claves del Desastre. 
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1998) a España en 1900 (Salaun, Serge, Seco Serrano, 
Carlos. España en 1900. Madrid: Espasa Calpe, 1991). Dále budu vycházet ze dvou 
článků, taktéž od historiků, kteří se tématu restauračního režimu ve Španělsku dlouhodobě 
věnují. Autorem prvního článku je další španělský historik José Varela Ortega (Ortega, 
José Varela. Aftermath of Splendid Disaster: Spanish politics before and after the Spanish 
American War of 1898. In. Journal of contemporary history. vol. 15, no. 2 (1980). p. 317-
344.). Tento článěk se zaměřuje, jak název napovídá, na vnitřní španělskou politiku před 
válkou a po ní, budu tedy vycházet především z jeho druhé části věnující se změnám ve 
španělské politice po válce. Druhý článek, věnující se třem důležitým prvkům poválečné 
krize – lidovým bouřím, regeneracionistickému hnutí a reakci armády, napsal Sebastian 
Balfour (Balfour, Sebastian. Riot, Regeneration and Reaction: Spain in the Aftermath of 
the 1898 Disaster. In. The Historical Journal. Vol. 38. No. 2. (1995). p. 405 – 423.), 
profesor historie na London School of Economics, který se zabývá koncem 19. století a 
první polovinou 20. století ve Španělsku. Ve výčtu nejdůležitějších publikací nemůžu 
opomenout ani dalšího britského historika věnující se moderním španělským dějinám, 
Raymunda Carra, a jeho poněkud širší publikaci Spain 1808–1939 (čerpal jsem ze 
španělského překladu: Carr, Raymund. España 1808 – 1939. Barcelona: Ariel, 1996). 
Důležitá pro mě byla také práce Juana Avila Farré a Susany Sueirové, španělských 
profesorů historie, zabývající se vývojem vnitřní politky ve Španělsku od konce první 
španělské republiky do začátku Francovy diktatury (Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 
Historia política de España: 1875-1939. Madrid: ISTMO, 2002.).
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V kapitole věnované vývoji socialismu a anarchismu ve Španělsku mezi lety 1898 a 
1900 budu čerpat ze dvou různých sborníků. V prvním případě to je příspěvek o prvních 
desetiletích Španělské socialistické dělnické strany francouzského historika Michele 
Ralleho do sborníku, který se věnujě historii španělského socialismu, (Ralle, Michel. 
Cultura obrera y política socialista : Los primeros decenios del PSOE. En.  A los 125 años 
de la fundación del PSOE: Las primeras políticas y organizaciones socialistas. Madrid : 
Asociación de Historia contemporánea Marcial Pons, 2004. p. 49-70.). Druhým je 
příspěvek ve sborníku o historii anarchismu ve Španělsku od katalánského historika 
Antonia Lopéze Estudilla (Lopéz Estudillo, Antonio. El anarquismo español decimónico. 
En.  El anarquismo español. Madrid : Asociación de Historia contemporánea Marcial 
Pons, 2002. s. 73-104.).
V kapitole, jež se věnujevývoji katalánského a baskického nacionalismu, jsem 
čerpal ze článku Stanleyho Paynea, významného amerického hispanisty (Payne, Stanley. 
Catalan and Basque nationalism. In. Journal of Contemporary History, Vol. 6, No. 1, 
Nationalism and Separatism (1971), p. 15-51.). Článek se věnuje právě srovnání vývoje 
baskického a katalánského politického nacionalismu. Na dalších dvou publikacích, které se 
věnují baskickému i katalánskému nacionalismu, se podílel Španěl José Luis de la Granja 
Sainz, profesor historie na Universidad del País Vasco v Bilbau, který se dlouhodobě 
zabývá právě problematikou baskického nacionalismu (Anguera, Pere, Beramendi, Justo, 
Sainz, José Luis de la Granja. España de los nacionalismos y autonomías. Madrid: 
Síntesis, 2001. a Sainz, José Luis de la Granja. El Nacionalismo Vasco: 1876-1975. 
Madrid: Arco libros, 2000.).
Podstatně staršího data je pak kniha La Nacionalitat Catalana (čerpal jsem ze 
španělského, ne katalánského vydání, Prat de la Riba i Sarrá, Enric. La Nacionalidad 
Catalana. Madrid: Alianza Editorial. 1987.), politický pamflet vydaný poprvé roku 1906, 
jehož autorem byl vůdce katalánských nacionalistů na začátku 20. století Prat de la Riba. 
V této knize se Riba, jeden z nejvýznamnějších katalánských politiků v historii, věnuje 
otázce katalánského národa, definuje ho a reaguje na krizi, kterou podle něj nezavili 
Katalánci, ale jako bohatý region na ní doplácí. La Nacionalitat Catalana výborně slouží 
jako zdroj informací o smýšlení tehdejší katalánské elity.
Cílem práce je tedy podat komplexní analýzu bezprostředních událostí, jež 
následovaly po uzavření míru se Spojenými státy. Chtěl bych ukázat, kolik sil otřásalo 
systémem dvou politických stran a jak těžko se režim v první chvíli vypořádával se situací, 
společenskou i politickou opozicí, nespokojenou armádou a potřebou změn. Na druhou 
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stranu, systém, ať se zdál jakkoli slabý, zaostalý a po nepovedeném zámořském 
dobrodružství i nelegitimní, dokázal vyvinout veškerou sílu, aby přežil. Byť společenské a 
politické otřesy mezi lety 1898 a 1900 ohrožovaly stabilitu systému, nedokázaly ho zbořit 
úplně. Cánovasův systém předvedl nečekanou vitalitu, překonal svou největší krizi a 
existoval až do nástupu autoritativního generála Primo de Rivery v roce 1923. Léta 1898
až 1900 byla výjimečná, ukázala kolik různých společenských směrů a zájmů v jinak 
rigidní španělské monarchii existuje, jakou mají sílu a kolik stoupenců. Na politické úrovni 
se však toho změnilo jen málo. 
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1. Okamžité následky porážky
Po uzavření příměří se Spojenými státy země rychle upadala do krize. Ta se ještě 
prohloubila po uzavření Pařížské mírové smlouvy. Madrid se při jednáních ocitl v izolaci a 
pod tlakem sílící zámořské velmoci. I ve vlastním Španělsku Sagastova liberální vláda 
těžko hledala, o koho by se opřela. Jedině církev a prorežimní část tisku válku obhajovaly,8
španělská společnost však byla proti a vládu obviňovala ze všech problémů. Země byla na 
pokraji svých sil a potřebovala nabrat nový směr dalšího vývoje. K tíživé situaci se přidala 
kritika ze strany odpůrců skončené války - příslušníků nepočetné střední třídy, inteligence, 
anarchistů, socialistů, katalánské buržoazie nebo republikánů.
Nákladná válka Španělska proti Spojeným státům zasáhla především ty 
nejchudší. Okamžitě po skončení války se projevily frustrace, vyčerpání a únava obyvatel. 
Obyčejní lidé se museli opravdu snažit, aby udrželi už tak nízkou životní úroveň. Vláda se 
obávala společenských nepokojů a ty opravdu přišly. První vypukly dokonce ještě během 
války, krátce po potopení španělské flotily na Filipínách v květnu 1898. Protesty zoufalých 
a hladových obyvatel ukončil až zásah armády a stanné právo, které bylo vyhlášeno ve 
všech provinciích země kromě jediné.9
V chudém Španělsku, navíc vyčerpaném třiceti lety válek, nebylo téměř co jíst. 
Chudina ve městech vyšla do ulic, na venkově se bouřili bezzemci a nemajetní rolníci. 
Ženy se den co den dožadovaly rozdávání potravin pro své rodiny, protože v obchodech se 
nedal sehnat ani chléb. Protesty přerůstavaly v násilnosti a nepokoje nabývaly krvavých 
rozměrů. Za krátko se z větších měst šířily celým Španělskem. Novinkou však bylo, že 
nepokoje nabíraly politický rozměr. Lišily se tím od „hladových“ nepokojů, které byly 
fenoménem Španělska po celé 19. století.10 Nyní, po válečné ostudě, si lid začínal 
uvědomovat svou společenskou úlohu v rámci systému. Další novinkou bylo, že společně 
protestovaly široké skupiny obyvatel (i když z podobných sociálních tříd), dělníci, 
nezaměstnaní, vdovy a sirotci, veteráni, nespokojená mládež, studenti nebo ženy 
zaměstnané v továrnách. Navíc protesty zahrnovaly různé formy projevu nespokojenosti –
stávky, demonstrace, útoky na kasárna, kostely či úřady, převracení tramvají, ojediněle pak 
                                                
8 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. Historia política de España: 1875-1939. 2002. str. 168.
9 Balfour, Sebastian. Riot, Regeneration and Reaction: Spain in the Aftermath of the 1898 Disaster. In. The 
Historical Journal. 1995. p. 405 – 423. str 409.
10 Během 19. století vypukla celá řada povstání. Když vynecháme puče a karlistické války, velká část 
konfliktů uvnitř Španělska vznikala z prostého důvodu – bídy a hladu obyvatel, kteří se protesty a revoltami 
domáhali zlepšení své situace. Tyto  nepokoje nabývaly často velmi krvavých rozměrů, ale málokdy měly 
politický podtext.
Tamtéž. str 409.
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teroristické útoky po vzoru anarchistů.  Není proto divu, že se Sagastova (a později i 
Silvelova) vláda bála možné revoluce, která by přivodila pád restauračního režimu. Na 
revolty reagovala čím dál častěji tvrdými represemi za použití armády. Pro legalizaci 
represí a udržení klidu pak Silvelova vláda v polovině roku 1899 vydala královský dekret 
„Za udržení jednoty a pořádku v zemi“. Dekret opravňoval armádu k tvrdším zásahům 
proti vzpourám a vojenské soudy k vedení procesů s civilisty.11
K takto zjitřené situaci se přidali socialisté, kteří vedli dělníky z průmyslových 
center v Madridu, Baskicku a Asturii, a anarchosyndikalisté z Barcelony. Socialisté od 
začátku brojili proti vstupu do války se Spojenými státy, ihned po jejím konci si nemohli 
odpustit hlasitou kritiku monarchistických stran za jejich kroky před válkou a během ní. 
Dělníci sice ještě nepředstavovali nijak velkou část španělské společnosti, jejich vrstva se 
však poměrně rychle rozrůstala a bylo nutné začít ji brát vážně. Po válce socialisté 
zaznamenali nárůst podpory i mimo dělnické kruhy. Společně s radikálními republikány 
Alejandra Lerrouxe pro voliče představovali alternativu k dvěma zaběhnutým, ale nyní 
zdiskreditovaným stranám.12 V této atmosféře padaly na úrodnou půdu protirežimní 
agitace dělnických předáků jako byli Pablo Iglesias, zakladatel socialistické strany, nebo 
mladý Francisco Largo Caballero, pozdější ministerský předseda během občanské války.13
Novým sociálním fenoménem se po válce stali veteráni z kubánských válek. 
Celkem se do Španělska vrátilo asi 150 tisíc14 do budoucna nepotřebných vojáků, kteří byli 
uvítáni ve vší tichosti a po vyplacení několika peset ponecháni svému osudu. Navrátivším 
se veteránům chybělo zázemí. Po dlouhých bojích v Karibiku byli vykořenění z vlastní 
země. Neměli práci  a někteří často ani domov. Spousta z nich byla zmrzačená, jiní si 
přiváželi následky tropických nemocí, další trpěli psychickými problémy kvůli válečným 
zkušenostem. V některých španělských přístavech představovali poměrně početnou 
společenskou skupinu, která neměla kam jít a co dělat, protože armáda se o ně už postarat 
nemohla.  
Situace samotné armády po skončení války byla rozporuplná. Politici armádu 
vinili z toho, že neschopnost jejího velení způsobila porážku. Snažili se tak odpovědnost za 
stávající problémy svalit na vojáky, aby sami ze situace vyšli lépe. Někteří velící důstojníci 
                                                
11 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002. str. 175.
12 Tamtéž. str. 169.
Více v kapitole: Socialismus, anarchismus a rok 1898
13 Budoucí „Španělský Lenin“ v této době začal šplhat ve stranických strukturách. Roku 1899 byl zvolen 
pokladníkem, za další tři roky už zastával post druhého tajemníka strany.
http://www.ugt.es/ugtpordentro/ejecutivas1888.htm#Ejecutiva%201899 (staženo 13.4.2010)
14 Balfour, Sebastian.1995. str 408.
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byli dokonce postaveni před soud. Armáda se stávala také častým terčem posměchu ze 
strany obyvatel. Naopak frustrovaní důstojníci obviňovali politiky, kteří je během války 
nenechali rozhodovat a neustále se pletli do vojenských záležitostí. Vojáci šířili názor, že 
armáda byla bezostyšně obětována. Obě potopené námořní flotily byly podle nich zničeny 
jen kvůli možnosti rychle uzavřít mír s USA a zachování zdání o statečném národu pro 
španělskou veřejnost.15 Navíc část armádního velení také zpětně kritizovala vojenský 
rozpočet během války. Dávali najevo, že peníze přiřčené bojující armádě zdaleka nestačily 
k dosažení vítězství. Nespokojení důstojníci se také stavěli proti některým poválečným 
reformním snahám. Trnem v oku jim byl především program tzv. regeneracionistů, kteří 
chtěli dále zeštíhlovat armádní finance. Španělsko podle důstojníků mělo do své armády 
investovat daleko víc peněz, aby zabránilo dalším katastrofám. Jejich rozpočet neměl být 
snížen v rámci šetření, ale naopak navýšen, aby byla armáda schopna bránit monarchii.
Konzervativní armáda sama sebe viděla jako ochránce před desintegrací země, 
která se zmítala v krizi. Především snahy katalánských nacionalistů o větší autonomii byly 
chápány jako první kroky k separatismu.16 Po válce došlo například k několika incidentům 
mezi vojáky a katalánskými novináři. Katalánský tisk totiž začal zveřejňovat články a 
karikatury ostře napadající armádu. Část barcelonské posádky si to nenechala líbit a 
několikrát zničila kanceláře kritických novinářů a jejich tiskařské stroje. Nechuť 
konzervativně zaměřené armády k dění v Katalánsku sílila i s rostoucí aktivitou anarchistů. 
Po krátkém období těsně po válce, kdy byla armáda jedním z nejvíce zasažených 
sektorů společnosti, se vojákům rychle navracelo sebevědomí. Radikální důstojníci hrozili 
pučem, který by zavedl autoritativní formu vlády a zrušil režim zavedený Cánovasem. 
Někteří vojáci totiž z prohry nevinili pouze politiky, ale i samotný liberální parlamentní 
systém.17 Nepodařilo se jim však najít generála, který by puč vedl. Existovali dva největší
kandidáti, generálové Polavieja a Weyler. Polavieja, který byl ve španělské společnosti 
jako hrdina filipínské války oblíbený a měl tak šanci na případný úspěch, se stavěl pro 
reformy v rámci existujícího systému. K tomu směřovala Silvelova vláda, do níž na jaře 
1899 vstoupil jako ministr války. Dalším důvodem odmítnutí puče bylo to, že 
z přesvědčení nesouhlasil s autoritativním způsobem vedení státu, ať už by byl v čele 
                                                
15 Tamtéž. str 420.
16 Tamtéž. str 419.
17 V rámci Cánovasova restauračního režimu existoval až do války jakýsi konsensus mezi politiky a armádou. 
Armáda se nevměšovala do politického a společenského života. Na oplátku se politici vždy snažili 
nezasahovat do vojenských záležitostí a nesnižovat armádní rozpočet. Tento konsensus byl událostmi během 
války oslaben.
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kdokoli.18 Druhý vážný kandidát, generál Weyler, puč neschvaloval také, ale z jiných 
důvodů. Převrat byl podle něho možným řešením, ne však za stávající situace, kdy se 
politická krize prolínala s tou společenskou. Důstojníci připravujících komplot ho opravdu 
několikrát oslovili, zda by nechtěl stát v čele převratu. Weyler ale namítl, že čistě vojenský 
puč bez podpory veřejnosti by situaci jen zhoršil, a požadavek důstojníků odmítl.19
Ozbrojeným povstáním hrozili také karlisté.20 Ti po většinu času podporovali 
válku proti Spojeným státům. Před jejím koncem však od podpory ustoupili a otevřeně 
konflikt kritizovali.21 Snažili se tak jen prohloubit politické problémy, které otřásaly zemí, 
a vyvolat další konflikt, jež by směřoval ke změně na španělském trůnu. Vláda v Madridu 
se proto logicky obávala toho, že na severu země vypuknou další karlistické nepokoje. 
Naštěstí pro monarchistické strany však hluční a nevyzpytatelní karlisté nesebrali dostatek 
sil a nepozvedli zbraně, přestože měli podporu v Katalánsku, Navaře a Baskicku. Protože 
karlistům chyběla energie k vlastnímu povstání, podporovali alespoň variantu vojenského 
puče. Jak jsem už zmínil výše, vysoce postavení generálové však převrat odmítli.
Společenské a politické problémy se tedy kupily na sebe. Sagastova vláda ze 
svých slabých pozic nemohla narůstající krizi dlouho čelit. Někdo musel začít s nutnými 
reformami, jinak by se systém zhroutil. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se vlády ujme 
někdo jiný než Sagasta - politik, který byl momentálně v očích mnoha Španělů jedním 
z hlavních viníků všech problémů. Hladoví a protestující obyvatelé, pokořená armáda, 
povstáním hrozící karlisté, radikalizující se dělníci, zmatená inteligence a nespokojená 
buržoazie – to vše nyní ohrožovalo křehkou politickou stabilitu v zemi. Regentka Marie 
Cristina se proto na jaře roku 1899 rozhodla vyměnit vládu a novým premiérem jmenovala 
vůdce konzervativců Francisca Silvelu.
2. Ekonomické dopady prohrané války
Ztráta kolonií představovala pro Španělsko ekonomický šok. Pro každou koloniální 
velmoc 19. století znamenaly její mimoevropské državy samozřejmé odbytiště a rozšíření 
                                                
18 Ortega, José Varela. Aftermath of Splendid Disaster: Spanish politics before and after the Spanish 
American War of 1898. In. Journal of contemporary history. 1980. p. 317-344. str. 326.
19 Tamtéž. str. 330.
20 Za karlisty se označovali stoupenci jedné z větví španělských Bourbonů – potomků dona Carlose. Jeho 
přívrženci ho chtěli dosadit na španělský trůn (a později bojovali za jeho potomky). Během 19. století se ve 
Španělsku vedly celkem tři tzv. karlistické války, v letech 1833 – 1839, 1846 – 1849 a 1872 - 1876. Na 
severu země většinou došlo k povstání karlistů proti panovníkovi (pocházejícímu z jiné větve rodu) a 
následnému rozpoutání občanské partyzánské války. Jádro karlistů bylo v Navaře, Katalánsku a Baskicku. 
Většina karlistů byla velmi konzervativní, silně věřící, zaměřená proti liberalismu a republikanismu.
21 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002. str. 168.
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vlastních trhů. Kolonie, které Španělsku zbyly po ztrátě držav v jižní a střední Americe 
v první třetině 19. století, nepředstavovaly nijak velké ekonomické celky, ale i tak byl 
obchod s nimi velmi významný. Nejdůležitější byla pro španělské hospodářství Kuba.
Kuba před válkou sice znamenala ohromné ekonomické zatížení Madridu 
(nezanedbatelná část španělského rozpočtu směřovala na armádu a její snahy zkrotit 
kubánské povstalce), ale zároveň představovala zaručený trh a odbytiště pro španělské 
zboží (celá jedna třetina španělského vývozu směřovala právě na Kubu22). Pro rodící se 
španělský průmysl navíc mohla dodávat levné suroviny, především rudy. Obchod s Kubou, 
kterou mnozí evropští Španělé považovali spíše za zámořský region své země než za 
opravdovou kolonii, tak představoval téměř nepostradatelnou položku v rámci španělského 
hospodářství. Samozřejmě i Filipíny a Portoriko participovaly na španělské ekonomice a 
obchodu, ale nikdy nedosáhly takového významu.
Španělští obchodníci, průmyslníci, investoři a ostatní příslušníci buržoazie si 
z počátku nelámali hlavu s domácí politickou krizí a nepokoji, ale strachovali se o 
hospodářskou budoucnost země.23 Prohra a následná ztráta kolonií skutečně vyvolaly pro 
španělské hospodářství nejprve řadu problémů. Zahraniční obchod zaznamenal ohromný 
propad.24 Obchodní styky se musely přeorientovat z preferovaného jednoduchého 
obchodování s vlastními koloniemi, kde pro Španělsko platilo velké množství výhod, na 
jiné typy spolupráce a obchodu. Zmizelo zajištěné odbytiště produktů španělského 
zemědělství a průmyslu. Levné suroviny z Karibiku se musely dovážet odjinud a dráž. 
Investice na Kubě, Portoriku a Filipínách, i když jich bylo poskrovnu, se zdály být 
vyhozenými penězi. 
Již v průběhu španělsko-americké války mírně upadal kurz španělské pesety. Po 
prohře a uzavření srpnového příměří s USA se však peseta najednou propadla téměř o 
čtvrtinu. Její kurz vůči britské libře se na konci roku 1898 pohyboval kolem 39 peset za 
jednu libru, zatímco roku předešlého se libra prodávala (i přes zdlouhavé kubánské válečné 
angažmá) za 31 peset. Podobný pokles kurzu byl zaznamenán i v porovnání 
s francouzským frankem. Roku 1897 se frank pohyboval na úrovní 1,2 pesety, na přelomu 
let 1898 a 1899 to bylo více než 1,5 pesety za frank.25 Pád pesety však alespoň nepřímo 
pomohl španělskému exportu rychleji se zotavit z poválečného útlumu.
                                                
22 Balfour, Sebastian. 1995. str .406.
23 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. str.167.
24 Velarde, Juan. Cien años de Economía española. Madrid: Encuentro. 2009. str. 56.
25 Tamtéž. str. 54.
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Kuba představovala před válkou důležité odbytiště zemědělských produktů 
z chudých agrárních částí Španělska. Především vývoz obilovin byl velmi důležitý. Ztráta 
zámořského trhu tak znamenala vážné komplikace pro mnoho andaluských a kastilských 
rolníků a nádeníků. Zhoršila se už tak špatná situace španělského jihu. Propad ve vývozu 
zemědělských produktů byl opravdu citelný. Kritické ukazatele dosáhly svého vrcholu 
v letech 1899 a 1900, kdy se u některých vývozních artiklů čísla propadla až o polovinu 
předchozích hodnot.26
Velký problém představovala ztráta Kuby také ale pro bohatý katalánský region. 
Místní obchodníci  a průmyslníci velice těžili z výhodného obchodu s antilským ostrovem 
– před rokem 1898 činil export na Kubu celých 60 % vývozu Katalánska.27 Navíc na konci 
roku 1898 se ztrátou ostrova přišli i o své investice na něm. Ztráta pro ně znamenala 
značné zhoršení ekonomické situace, nejistotu a nutnost přeorientování se. Jedna z mála 
bank, které tehdy působily na celošpanělském trhu, Barcelonská banka, se stáhla zpět do 
Katalánska.28 Ze svých potíží Katalánci často vinili madridskou vládu. Zaznívaly hlasy o 
špatném vedení státu, kdy chudá a zaostalá Kastilie vede bohaté a moderní Katalánsko a 
táhne ho s sebou dolů.29 Prohra tak nepřímo znamenala přilití oleje do rozhořívajícího se 
ohně regionálního katalánského nacionalismu. 
Je zajímavé, že Baskicko, region stejně vyspělý a bohatý jako Katalánsko, 
počáteční krize téměř nepostihla. Baskové za to vděčili především své ekonomické 
nezávislosti na Madridu v rámci Cánovasova „Concierto económico“ (baskický autonomní 
statut týkající se hospodářství). Mimoto se baskičtí obchodníci dlouhodobě zaměřovali 
hlavně na obchod s Velkou Británií a na vnitřní rozvoj svého regionu.. Ve srovnání 
s katalánskou buržoazií  se jich krátká ekonomická krize na přelomu let 1898 a 1899 proto 
dotkla pouze minimálně. 
Propad ekonomických ukazatelů a finanční krize po válce však neměly příliš 
dlouhé trvání. Ohromným impulsem pro španělskou ekonomiku byl nucený odprodej 
Filipín. Prodej tichomořského souostroví do rukou Spojených států byl obsažen v Pařížské 
mírové smlouvě z prosince 1898. Madrid dostal od Washingtonu celých 20 milionů dolarů 
                                                
26 Utrpěl především vývoz obilí, olivového oleje nebo vína. Je zajímavé, že živočišná produkce ve srovnání 
s rostlinou  neutrpěla nijak významné ztráty. Viz: 
Egea Bruno, Pedro Maria. La lenta modernización de la agricultura española: Expansión, crisis, 
desequilibrio (1765-1900). Murcia: Universidad de Murcia. 2002. str.117-131.
27 Carr, Raymund. España 1808 – 1939. Barcelona: Ariel. 1996. str. 382.
28 Velarde, Juan. Cien años de Economía española. 2009. str. 58.
29 Tomuto tématu se věnoval i jeden z nejvýznamnějších katalánských nacionalistů Enric Prat de la Riba, 
který kritizoval španělský centralistický systém. Ten podle něj brzdil rozvoj bohatého Katalánska. 
Více viz kapitola Krize a rozvoj periferních nacionalismů.
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za to, že se stáhl z Filipín, Guamu a Portorika.30 Důležité také bylo, že USA se zavázaly 
převzít Filipíny i s jejich mezinárodními dluhy.31 Představitelé Španělska proto mohli 
v rámci reformních programů postupně napumpovat část získaných financí do vnitřního 
rozvoje země. V částce získané odprodejem zámořských území byla také obsažena 
finanční kompenzace za španělské investice v koloniích. Katalánské buržoazii se tak 
vrátila alespoň část ztracených peněz. Dalších 25 milionů peset pak španělská vláda 
obdržela za prodej Marianského souostroví (kromě Guamu, který náležel Spojeným 
státům) Německu v únoru 1899.32  
Díky úsporám a reformním snahám ministra financí Francisca Villaverde, 
kritizovanému zvýšení daní a penězům za nucený prodej ostrovů se španělské hospodářství 
nepropadlo do hluboké krize. Rozpočet už nezatěžovala vleklá válka s kubánskými 
partyzány. Madridský, katalánský a baskický průmysl se dále rozvíjel a vláda se snažila 
veřejné finance systematicky ozdravovat. Na přelomu století se díky veřejným zakázkám 
zlepšovala infrastruktura. V nejbohatších regionech se rozvíjely místní bankovní domy, 
které umožnily investice do průmyslu. Došlo i na technický rozvoj, a to i mimo průmysl -
například roku 1900 byly ve Španělsku registrovány první tři automobily.33 Obecně lze 
proto říci, že ekonomika se z válečné porážky vzpamatovala jako první.
3. Reformní vláda Francisca Silvely
Po válce byla liberální vláda v čele s Práxedesem Sagastou viněna z neopatrného, 
sebevědomého postupu před zahájením války. Předválečné šovinistické projevy 
španělského patriotismu cíleně podporovaného vládou byly vystřídány znechucením 
společnosti nad průběhem války a jejími dopady na Španělsko. Podobně i politikové 
vystřízlivěli a začali o válce uvažovat jinak. Smělé plány generála Weylera na vojenskou 
invazi do USA34 se změnily na hledání cesty, která by Španělsko dovedla k vyjednání co 
nejpřijatelnějšího míru. Sagasta však ani po stvrzení míru nebyl schopen situaci dále 
zvládat. Jeho vláda se nemohla odhodlat k reformám, které byly pro poválečné Španělsko 
nezbytně nutné. Zemí otřásaly nově odhalené problémy. Zdálo se, že Sagasta nebyl 
                                                
30 Velarde, Juan. 2009. str.56.
31 Filipínské dluhy byly předmětem dlouhých debat a hádek před podpisem konečného znění Pařížské 
smlouvy. 
Pérez Prendes Muños-Arraco, José Manuel. El tratado de París. En. Un Cambio de Siglo: 1898 España, 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Estados Unidos. 2008. p. 85-90. str. 88.
32 Velarde, Juan. 2009. str. 56.
33 Velarde, Juan. 2009. str. 60.
34 Ortega, José Varela. 1980. str. 320.
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schopen najít řešení. K tomu se přidalo to, že vláda byla navenek příliš zatížena vinou na 
prohrané válce. Liberální Sagastův kabinet nicméně vydržel až do jara 1899. V březnu 
regentka Marie Cristina pro narůstající potíže a potřebu je řešit pověřila sestavením nové 
vlády konzervativce v čele s Franciskem Silvelou.35  
Nový předseda vlády si byl vědom nutnosti provedení určitých politických a 
společenských změn. Jeho program se nesl v duchu „regenerace Španělska“. Nesouhlasil 
však většinou se změnami, které by vycházely zdola, jak je chtěla zavádět část španělské 
inteligence a elit. Situaci proto nijak neulehčoval společensko-politické opozici 
obchodních a zemědělských komor, tzv. regeneracionistům. Ti pod vedením právníka 
Joaquina Costy usilovali o podobné změny, s jakými přišel Silvela, ale chtěli je prosadit po 
svém. Nový předseda vlády se také příliš nezabýval protesty dělníků a anarchistů. Jejich 
demonstrace – podobně jako Sagasta – neváhal tvrdě potlačovat. To, že se nenechá ničím 
rušit, předvedl například při generální stávce ze září roku 1899, kdy vyhlásil „Královský 
dekret za udržení jednoty a pořádku v zemi“, který dával větší volnost armádě při potírání 
nepokojů, nebo když rozšířil pravomoci vojenských soudů i na civilní obyvatelstvo, jak již 
bylo uvedeno výše. 
Místa ve svém novém kabinetu Silvela obsadil zkušenými a schopnými lidmi. 
Postu ministra války se ujal známý a lidmi oblíbený generál Camilo Polavieja, velký 
zastánce regenerace Španělska a autor proreformního manifestu ze září 1898.36 Tento silně 
věřící generál nebyl zdiskreditován zámořskou válkou a měl blízké vztahy s katalánskou 
buržoazií.37 Druhou nejsilnější osobností nové vlády byl ministr financí Raimundo 
Fernández Villaverde, schopný politik a zastánce přísného dozoru nad hospodaření státu.38
Do své vlády Silvela jmenoval i prvního politika hlásícího se ke katalanismu - barcelonský 
profesor práva Manuel Durán i Bas se stal novým ministrem spravedlnosti.39 Ve vládě se 
jako ministr práce ocitl také Eduardo Dato, budoucí Silvelův nástupce v čele 
konzervativců, reformátor a velmi důležitý politik prvních deseti let nového století.
                                                
35 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002.str.174.
36 Entralgo, Pedro Laín, Seco Serrano, Carlos. España en 1898: Las claves del desastre. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg. 1998. str.241.
37 Během americko-španělské války zůstal Camilo Polavieja ve Španělsku. Po válce odmítal účast ve 
vojenském puči, jak mu nabízeli někteří důstojníci. Rozhodl se zužitkovat svou popularitu mezi Španěli 
v Silvelově vládě, jež měla poměrně reformní program, který byl Polaviejovi blízký. 
García de Cortázar, Fernando. España 1900: De 1898 a 1923. Madrid: Silex. 2004. str. 59. 
Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002.str.175.
38 Carr, Raymund. España 1808-1939. 1996. str. 457. 
39 Salaun, Serge, Seco Serrano, Carlos. España en 1900. Madrid: Espasa Calpe. 1991. str. 27.
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Program vlády se opíral o provedení nutných reforem. Po válce muselo dojít 
k mnoha změnám ve fungování španělského restauračního režimu. Hospodářství utrpělo 
vedením zámořské války, státní kase chyběly finance na cokoli. Španělská společnost se 
během 90. let vyvíjela a s tím přicházely i nové ideologie. Vláda se proto musela nějakým 
způsobem vypořádat s katalánskými a baskickými nacionalisty, ale i se socialisty a 
barcelonskými anarchisty. Zároveň musela také řešit španělskou zaostalost, která bila do 
očí především na jihu země. Dále tu byla nutnost reformovat systém fungování armády, 
úřadů, justice i školství. Pro politiky samotné byla problémem především upadající 
legitimita režimu. Střídavého vládnutí dvou velkých stran ani zdaleka neodráželo situaci 
v zemi.
V rámci ekonomických reforem se jednalo hlavně o změnách daňového systému, 
který byl velice neefektivní. Po válce ale bylo nutné nejprve daně zvýšit, aby byla země 
schopná splácet své válečné dluhy a zbavit veřejné finance této zátěže. Ministr financí 
Francisco Villaverde narazil na tuhý odpor společnosti při zavádění svých reforem. Jak 
rozrůstající se buržoazie, především ta katalánská, tak obyvatelé měst byli proti zvyšování 
přímých i nepřímých daní. Ve větších městech, především v Barceloně a Madridu vypukly 
pouliční nepokoje proti dalšímu zdražování.40 Obchodní komory dokonce vyzývaly ke 
stávce daňových poplatníků. Villaverde sice nakonec prosadil zvýšení daní a mírné 
reformy daňového systému, ale způsobil tak prodloužení občanských nepokojů. 
Každopádně je nutné přiznat, že finance pocházející ze zvýšených daní pomohly velkou 
měrou ke zmírnění ekonomických problémů státu.  
Aby toho dosáhl, musel Villaverde spolu se zvyšováním daní také stlačit státní 
výdaje na minimum. Do sporu se dostal s generálem Polaviejou, jinak velkým 
reformátorem, když se snažil co nejvíce snížit armádní rozpočet.41 Nevyslyšel ani volání
regeneracionalistů a intelektuálů po zlepšení španělského vzdělávacího systému, neboť 
z důvodu šetření omezil výdaje na školství. Na řešení problému negramotnosti španělské 
společnosti prostě nebyly peníze.42 Ministr Villaverde stál také před nutností chránit 
španělskou měnu, jejíž hodnota po válce velmi kolísala. Došlo sice k revalorizaci, ale i po 
tomto nutném kroku a dalších reformách se peseta ještě nějakou dobu třásla a inflace 
rostla.43
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Generál Polavieja, ministr války, už ve svém manifestu z konce léta roku 1898 
vyzval k reformování armády a námořnictva. Především trval na zlepšení systému povinné 
vojenské služby. Chtěl tím dosáhnout větší efektivity armády, ale i zlevnění jejího 
fungování.44 Reforma měla odstranit fenomén, který se projevil během vedení války na 
Kubě. Mladí branci pocházející z lepších rodin se mohli z vojenské povinnosti vykoupit 
nebo za sebe najít náhradu. Armáda tak byla plná nevzdělaných bezzemků a chudých 
sedláků, kteří se buď nemohli z finančních důvodů vykoupit a nebo naopak nastoupili za 
někoho jiného, který jim za to zaplatil.45 Zcela odlišným problémem armády pak bylo 
neúměrně velké množství důstojníků. I toho se měla týkat Polaviejova reforma, odpor 
velení armády však byl příliš silný. Vláda vojáky potřebovala klidné a poslušné ke krocení 
pouličních protestů. Silvela se také chtěl  vyhnout možnému puči či zasahování vojáků do 
politiky. Proto nakonec k velkému zklamání ministra k výraznějším změnám nedošlo -
armáda dál plýtvala svými financemi a polykala velkou část španělského rozpočtu a 
důstojníci si dále drželi své postavení. 
Dalším bodem v reformním programu vlády byla mírná decentralizace země a 
převedení některých pravomocí z centra na regiony. To mělo sloužit jako jakési uklidnění 
počínajího nacionalismu v okrajových částech Španělska, Katalánsku, Baskicku a také 
v Galicii. Decentralizaci Španělska podporoval i generál Polavieja. Čerpal ze svých 
zkušeností z působení na Kubě, která po třech válkách za nezávislost zůstávala až do 
definitivní ztráty přímo podřízená Madridu bez jakékoli autonomie (ač se ji mnozí politici 
ke konci války snažili rychle schválit jako ústupek Kubáncům za setrvání ve svazku se 
Španělskem) a pokračovala v ozbrojeném boji. Polavieja - a spolu s ním část Silvelových 
ministrů – tedy věřil, že samospráva jednotlivých regionů může jedině prospět Španělsku 
jako celku a může utlumit počínající spory.46 V žádném případě to ale neznamenalo, že 
Madrid přestával být jediným administrativním centrem země. V rámci této reformy se 
schválilo pouze převedení těch méně významných, úřednických pravomocí na jednotlivé 
územní celky a obce. Kromě Baskicka, které však mělo svůj zvláštní statut již dříve, 
zůstávalo Španělsko i nadále centrálně řízenou zemí. Nicméně s pokusem o decentralizaci 
spojená Silvelova snaha uklidnit nacionalisty nevyzněla úplně naprázdno.
Eduardo Dato v čele ministerstva práce se snažil vytvořit novou legislativu, která 
by zlepšovala podmínky pracujících. Vycházel tak vstříc rostoucí dělnické třídě, neboť se 
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logicky obával její radikalizace a stále většího vlivu socialistů na ní. Vznikly proto zákony 
na ochranu žen a dětí pracujících v továrnách, zákony omezující pracovní dobu nebo zákon 
nařizující zaměstnavatelům postarat se o dělníky, kteří se zranily během práce v továrně.47  
Dato tak částečně reagoval na požadavky španělských socialistů, kteří již dlouho volali po 
legislativních změnách, jež by chránily rozrůstající se třídu dělníků. 
Na druhou stranu dělníci netvořili středobod tehdejší politiky. To střední třída měla 
tvořit jeden z pilířů nové vlády. Silvela za tímto účelem plánoval co nejvíce omezit ty 
prvky španělské společnosti, které stále připomínaly feudalismus a omezovaly růst střední 
třídy. Největším nešvarem, zejména na jihu země, byla téměř neomezená moc místní 
oligarchie, tzv. caciques. Často to byli bohatí statkáři, latifundisté nebo regionální politici, 
kteří si silou svého majetku vymáhali podřízenost ostatních obyvatel.48 Chudí sedláci 
neměli na výběr, pokud se chtěli uživit. Na jihu z tohoto důvodu  střední třída neexistovala 
ani neměla podmínky k tomu, aby se postupně vytvořila. Sociální nůžky tu byly rozevřeny 
jako nikde jinde ve Španělsku - společnost na jihu tvořilo pár bohatých a mocných rodin a 
ohromná masa chudých zemědělců.49 Silvela však nemohl tuto situaci změnit. Jednak byl 
odpor regionální oligarchie příliš tuhý, ale především už samotný systém nastavený 
Cánovasem při vzniku restauračního systému se opíral o její podporu. Ani jinde v zemi 
netvořila střední třída nijak početnou vrstvu. Vyjímky snad tvořilo Baskicko, Katalánsko a 
Madrid, tři nejbohatší regiony. V ostatních částech Španělska zůstávala střední třída dále 
spíše nevýznamným prvkem společnosti.50
V těch částech Španělska, kde již byla střední třída alespoň částečně vytvořena, 
však paradoxně Silvela často nemohl čekat její podporu. Vláda si proti sobě sama poštvala 
její část vedenou regeneracionisty a Joaquínem Costou, když byly tvrdě zaváděny 
Villaverdeho úsporná opatření a změny v daňovém systému.51 Jiní - především 
intelektuálové a část střední třídy a buržoazie pocházející z Katalánska - tíhli 
k republikanismu. Ten kolem roku 1898 povstal z vlastního popela pod vedením 
radikálního a populistického Alejandra Lerrouxe. Charismatický vůdce republikánů 
Lerroux v roce 1900 spolu s dalším zastáncem republiky Blasco Ibáñezem vytvořil novou 
politickou stranu, Unión Nacional Republicana (Národní republikánská unie). Tato 
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politická platforma později získávala na svou stranu poměrně velkou část střední třídy v 
Madridu, Barceloně, Valencii nebo Zaragoze.52
Silvelova vláda nedostala příliš mnoho času na provedení všech nutných reforem. 
Už v září 1899 se vyskytly první problémy. Nejprve odstoupil ze své funkce generál 
Camilo Polavieja, jeden z nejdůležitějších reformních politiků. Důvody k odstoupení 
můžeme nalézt tři. Prvním se stalo příliš přísné omezení rozpočtu armády v rámci úspor 
zaváděných Francisco Villaverdem a následná nepokojenost vojáků.53 Druhým důvodem 
bylo to, že se Polaviejovi nedařilo provést reformu armády v takové šíři, kterou zamýšlel. 
Důstojníci a armádní velení se nechtěli nechat nijak omezovat a odmítali téměř všechny 
Polaviejovy snahy. Třetím důvodem pak bylo opuštění decentralistické politiky vlády. 
Polavieja se tím cítil zasažen, neboť měl velmi blízko ke katalánské buržoazii, která na něj 
spoléhala.54 To byla příčina i další, následující rezignace v Silvelově vládě. V říjnu 1899 
svou funkci složil i katalánský politik a ministr spravedlnosti Manuel Durán i Bas. 
Podobně jako Polavieja neviděl důvody pro své setrvání ve vládě. S Polaviejou a Duránem 
i Basem tak z vlády odešly dva největší symboly naděje na změnu.55
Během roku 1900 se začala štěpit vládní konzervativní strana. Část jejích členů 
nesouhlasila s tím, jak Silvela vládu vedl. Zásadní rozpor pak nastal v létě. Vrchním 
vojenským velitelem Madridu byl jmenován generál Valeriano Weyler, nechvalně proslulý 
„Pruský řezník“, veterán z kubánské války. Strana odmítla Silvelu v čele vlády a přestala 
ho podporovat. Krize se vyřešila v říjnu, kdy po dlouhém váhání a debatách s regentkou 
Marií Cristinou Silvela rezignoval na post ministerského předsedy. Na jeho místo byl 
jmenován generál Azcárraga, který však už v březnu následujícího roku přepustil své místo 
Práxedesi Sagastovi.56 Sagasta, mnohými označován jako spoluvíník katastrofy, se tedy po 
dvou letech znovu vrátil do čela španělské vlády.
Skončila první poválečná vláda, do níž část španělské společnosti vkládala své 
naděje. I přes krátké působení této vlády zvládli politici, především pak ministr financí 
Villaverde, provést několik nezbytných opatření k modernizaci země a minimalizaci 
následků války se Spojenými státy. Silvela a někteří jeho ministři byli opravdu nakloněni 
důležitým reformám, viděli problémy Španělska konce 19. století a chtěli je řešit. Podařilo 
se jim otevřít debatu o změnách, kterými muselo Španělsko projít. Některé problémy však 
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byly takové povahy, že nemohlo být v silách politiků je vyřešit, aniž by nepohřbili i 
stávající restaurační systém. 
4. Regeneracionismus
V části společnosti, především mezi intelektuály, buržoazií a určitými politickými
skupinami, se již během války začal probouzet zvláštní myšlenkový a politický směr, tzv 
regeneracionismus, který stavěl na podobném proudu vzniklém už v 17. století.57
Regeneracionismus a jeho představitelé stavěli na myšlence nutných a rychlých reforem, 
jež by vedly k modernizaci po vzoru ostatních evropských zemí. Reformy měly zastavit 
úpadek země, povzbudit zaostalou ekonomiku, modernizovat politický systém i 
polofeudální strukturu společnosti. Hlavními představiteli občanského regeneracionismu 
byli  právník Joaquín Costa a obchodník Basilio Paraíso, dále pak historik Rafael Altamira, 
právník Santiago Alba, novináři Francisco Giner de los Ríos a Ricardo Macías Picavea. Ti 
a mnozí další v tisku i v debatách volali po nutnosti modernizace Španělska. Jak již bylo 
uvedeno, na podobných názorech stavěl svou politiku i vůdce konzervativců Francisco 
Silvela a generál Camilo Polavieja. 
Ihned po válce přišlo množství intelektuálů a politiků s vizemi poválečné 
budoucnosti země. Nehledali však pouze problémy, někteří z nich se snažili zároveň 
nacházet možná řešení. Vyrojilo se mnoho promyšlených, ale i nedotažených programů, 
jak se vyhnout dalšímu prohlubování krize.58 Jedním z nich byl i program konzervativního 
ministerského předsedy Francisco Silvely, který sliboval reformy a regeneraci Španělska.59
S podobným programem přišlo několik důležitých osobností, především z řad buržoazie. 
Regeneracionistické hnutí se shodovalo v obecných požadavcích, které vznášelo, avšak 
nedokázalo sjednotit společný postup ani stanovit své přesné cíle. V tisku (například v 
novinách „La España Moderna“ vydávané Lazarem Galdio60) se vedly dlouhé diskuse 
jednotlivých zastánců „regenerace“. Mezi požadavky, které bylo slyšet ode všech, patřila 
reforma rigidního a církvi podřízeného školství, vytvoření jednotného národního trhu a 
jeho důsledná ochrana, odpoutání se od všeobjímající církve nebo konec klientelismu a 
                                                
57  V 17. století tento filosofický i politický proud upozorňoval na začátek postupného úpadku Španělska. 
Ohromná a bohatá španělská říše tehdy začínala zaostávat, chudnout a ztrácet sílu držet krok s ostatními 
zeměmi, které se již draly do popředí, jako byla Velká Británie a Francie. 
Harrison, Joseph, Hoyle, Alan. Spain´s 1898 crisis: Regenerationism, modernism, post-colonialism. 2000. 
str. 5.
58 Balfour, Sebastian. 1995. str 411.
59 Viz kapitola Reformní vláda Francisca Silvely
60 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002.str.172.
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potírání korupce. Někteří zastánci regeneracionismu se ve svých úvahách a článcích 
pouštěli i do více filosofických témat. Zaznamenali, jak se po prohře španělské národní 
vědomí ocitlo v hlubokém útlumu.61  S příslušníky literární Generace 98 se pouštěli do 
debat o smyslu existence Španělska a jeho místu ve světových dějinách. Spolu s nimi si 
uvědomovali, co se ze Španělska během dvou století úpadku stalo. Navrhované politické, 
ekonomické a společenské reformy pak měly Španělsko alespoň částečně opět pozvednout. 
Velká část hnutí kladla důraz na reformu školství, které mnozí viděli jako hlavní 
příčinu prohry s USA, krize a vůbec toho, jak se Španělsko vyvíjelo v 19. století. Zaostalé 
školství bylo ovládáno katolickou církví, která blokovala jakoukoli modernizaci systému.62
Pozdější zastánce reforem admirál Cervera, jehož flotila byla zničena Američany 
v Karibském moři, k tomu prohlásil, že „španělské lodě nebyly zničeny americkým 
námořnictvem, ale americkým vzdělávacím systémem.“63 Mnozí příslušníci hnutí se 
klonili i k silným antiklerikálním názorům. Konzervativní církev – obhájkyně války - byla 
vůbec poměrně často viněna z podílu na úpadku země. 
Dalším charakteristickým prvkem byl odpor hnutí k autoritářství. Těsně po válce 
zemi opravdu hrozil vojenský puč. Vláda však nebezpečí eliminovala zapojením některých 
generálů do politiky. Přesto se často mluvilo o uchopení moci některým z důstojníků, který 
by zajistil provedení reforem a zjednal pořádek ve stylu  pronunciamientos 19. století.64
Vojenské pronunciamiento, i když by se neslo ve znamení reforem a modernizace, však 
pro většinu buržoazie a inteligence představovalo pouze další krok zpátky. Pro členy a 
sympatizanty regeneracionistického hnutí slovo regenerace znamenalo ve skutečnosti 
demokratizaci Španělska a jeho archaické společnosti.65  
Regeneracionisté v zájmu státního rozpočtu zatíženého válečnými dluhy 
prosazovali šetření v některých oblastech. Tak proti sobě poštvali velkou část armády, 
protože požadovali pro důstojníky nepředstavitelné zeštíhlení armádních výdajů - dokonce 
ještě větší než se chystal uskutečnit ministr financí Villaverde. Dále žádali lepší 
ekonomická opatření v rámci státního hospodářství a zavedení ochranné politiky pro 
                                                
61 Joaquín Costa například napsal: „...je potřeba europeizovat Španělsko, které bylo po léta afrikanizováno 
svou vlastní vládou.“ 
Citováno podle: Ortega, José Varela. 1980. str. 330
62 García de Cortázar, Fernando. 2004. str. 24. 
63 Citováno podle: Ortega, José Varela. 1980. str. 330
64 Během 19. století se vojáci účastnili mnoha pučů a převratů. Ne všechny však byly úspěšné a ne všechny 
měly podporu společnosti. Tím úspěšným byl například puč generála Campose, který ukončil První 
španělskou republiku a za spolupráce Cánovase započal restaurační režim, jež přetrval 50 let. Ve španělské 
společnosti během 19. století zakořenila tradice, na kterou ve 20. století navázali generálové Primo de Rivera 
a po něm Francisco Franco. 
65 Ortega, José Varela. 1980. str. 327 a 329.
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domácí trh. Obávali se totiž pronikání levnější a kvalitnější konkurence ze zahraničí. 
Netesknili po ztracených koloniích ani se nezabývali ekonomickými dopady ztráty 
podobně jako Katalánci. Chtěli modernizovat španělské hospodářství, ne zůstávat závislí 
na zámořském odbytišti, které deformovalo a uzavíralo španělskou ekonomiku. Byli také 
pro zásadní zlepšení fungování španělské byrokracie, která mrhala státními penězi dle 
svého uvážení. 
Regeneracionismus brzy získal politický rozměr. Jeho dva nejdůležitější proudy 
vycházely z podobného prostředí. Shodně začaly jako protest organizovaných skupin 
obchodníků a menších podnikatelů proti vládnímu zvyšování daní, které mělo zajistit 
splácení válečných dluhů. Nejdůležitější postavou prvního proudu byl  právník, ekonom a 
historik Joaquín Costa, mluvčí Zemědělské obchodní komory v Aragonii. Costův cíl bylo 
vytvoření nové politické strany, která by zastupovala zájmy menší buržoazie, obchodníků a 
rodící se střední třídy. Druhou skupinu vedl obchodník Basilio Paraíso, předseda Obchodní 
a průmyslové komory. Paraíso věřil v užitečnost přímých akcí hnutí. Ty měly dávat vládě 
jasně najevo nesouhlas s její politikou. Ačkoli odmítal vytvoření opravdové politické 
strany, jeho skupina se později sjednotila s příznivci Joaquína Costy. Touto cestou se na 
přelomu let  1898 a 1899 na kongresech v Zaragoze vytvořila lobbystická platforma Liga 
de productores (Liga výrobců).66 Costova skupina však v této nové organizaci měla 
menšinu. Přesto integrace hnutí dále pokračovala a na začátku dalšího roku se Liga na 
konferenci ve Valladolidu přetvořila v Unión Nacional (Národní Unie). Mezi hlavní 
požadavky, které se Unión Nacional snažila vymoci na vládě, patřilo zavedení 
protekcionismu v hospodářství, reforma vzdělávácího systému a státem řízená socialní 
reforma, která by odstranila defekty společnosti, jako byly tzv. caciquismo, korupce nebo 
klientelismus. 
Costa publikoval články kritizující španělský ekonomický a společenský systém již 
před válkou, dokonce již tehdy nacházel odezvu u některých politiků a intelektuálů, 
ačkoliv ne vždy a ne se vším, co tvrdil, souhlasili.67 Po prohře s USA se jeho aktivita ještě 
zvětšila. Vydával články, studie a pamflety.68 Naléhal na ostatní příslušníky 
regeneracionistického hnutí, aby se sjednotili a společně založili novou politickou stranu. 
Costa dlouhou dobu trval na tom, že nezbytnou cestou k ozdravení španělské politiky (a 
poté i společnosti) je právě vytvoření nové strany, která by zastupovala zájmy střední třídy 
                                                
66 Ortega, José Varela. 1980.str. 333.
67 Balfour, Sebastian. 1995. str. 412.
68 Z politických esejí je možné zmíniz například „Quiénes deben gobernar después de la catástrofe?“ (Kdo 
by měl vládnout po katastrofě?) z roku 1900. 
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a konkurovala by dvěma zavedeným restauračním stranám. Vnesla by tak do španělského 
politického života nový náboj. Jistý úspěch zaznamenal, když se sloučily obě obchodní 
komory, nevytvořily ale přesně to, co Costa požadoval. Podle Costy pouhé lobbování 
nestačilo.69 Unión Nacional měla spojit zájmy a kapitál menší buržoazie proti hlavnímu 
nepříteli, politické oligarchii restauračního systému.70 Tu většina členů, pod vedením 
Costy a Paraísa, vinila z velkého podílu na zaostávání země a vypuknutí krize. Paraíso 
však odmítl přetvoření sloučených komor v politickou stranu, nechtěl si „politikou špinit 
ruce“71. Dál hájil myšlenku, že stávky daňových poplatníků a ostatní akce zpochybňující 
legitimitu vlády povedou k erozi restauračního režimu nebo ho alespoň přinutí vyjednávat. 
Paraíso si představoval, že daňoví poplatníci mají právo měnit politiku, protože to oni 
jednoduše přispívají na chod státu. Stávkami střední třídy (především obchodníků) chtěl 
ukázat na systémové chyby a domoci se jejich nápravy. Zjednodušeně lze říci, že Costa 
zastával spíše změny zaváděné pro lid shora, zatímco Basilio Paraíso si chtěl reformy 
vynutit zdola pomocí stávek.
Roku 1899 Silvelova vláda zvýšila nepřímé daně. Toto zvýšení se dotklo hlavně 
měnších obchodníků a podnikatelů. Basilio Paraíso, jako jeden z vůdců hnutí, proto 
nabádal právě tuto vrstvu společnosti, ze které vlastně celý regeneracionismus vycházel, 
k radikální akci. V létě 1899 vyzval všechny madridské obchodníky k zavření jejich 
obchodů na protest proti zvýšení daní ve snaze navázat tak na dubnové a červnové protesty 
katalánské buržoazie a dělníků v Barceloně.72 Jeho akce se však nesetkala s úspěchem. Ke 
stávce se samozřejmě nepřidali všichni, takže efekt nebyl nijak velký. Vláda navíc 
vyhlásila stanné právo a vynutila si otevření všech zavřených obchodů.
Paraíso se nenechal odradit ani špatným výsledkem ani Costovou kritikou. Ten mu 
vyčítal špatné načasování akce a nepřipravenost společnosti. Navíc zdůrazňoval potřebu 
nabídnout Španělům politickou alternativu, kterou Paraíso zavrhoval, když trval na 
apolitičnosti hnutí.73 V dubnu dalšího roku Paraíso znovu plánoval přímé akce jako 
odpověd na vládní provokace. Dostal podporu od většiny zástupců obchodních komor. Na 
konec dubna a na květen a červen opět svolal stávku obchodníků proti vysokým daním. Ač 
v něj pevně věřil, úspěch se nedostavil. Už na konci května bylo jasné, že stávka nemá 
                                                
69 Jejich lobbovaní se střetlo s modernizačními snahami Silvelovy vlády. Silvela sice o modernizaci usiloval 
a dokonce přijal část regeneracionistických ideí, nechtěl si ale nechat radit, jak je aplikovat. 
Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002.str.173.
70 Balfour, Sebastian. 1995. str 413. 
71 Ortega, José Varela. 1980. str. 334.
72 Tamtéž. 334-336.
73 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002.str.172.
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šanci způsobit vládě větší problémy. Akce se neúčastnila velká a důležitá centra jako 
Bilbao, Santander, Valencie nebo Barcelona. Navíc většina obchodníků v ostatních 
městech sice své obchody oficiálně zavřela, ale skrze prostředníky a vedlejší vchody 
obchodovala dál.74 Červnová kampaň skončila jako naprosté fiasko.
Kvůli neshodám mezi hlavními představiteli Unión Nacional, Costou a Paraísem,
se organizace v průběhu roku 1900 začala nejdřívě štěpit zpět na dvě frankce a později 
hroutit úplně. Unión Nacional nebyla schopná oslovit veškeré obyvatelstvo země, 
nedokázala ani dostatečně zaujmout střední třídu. Její akce vedené Paraísem neměly žádný
hmatatelný úspěch. Organizace se navíc vyhýbala spolupráci s nižšími vrstvami, dělníky a 
chudými obyvateleli Španělska. Obchodníci měli strach z jejich rostoucí radikality a vlivu 
socialistů a anarchistů, kteří hrozili dalekosáhlými společenskými změnami. Costa a ostatní 
odsuzovali nekotrolované a nekontrolovatelné vzpoury chudých i stávky dělníků. 
Regeneracionisté je spolu s chudinou považovali za nevzdělanou třídu, která během celého 
procesu modernizace měla zůstat pasivní a pouze přijímat reformy. Odpor ke spolupráci 
byl však oboustranný. Socialistický vůdce Pablo Iglesias regeneracionismus označoval za 
„bezcennou buržoazní snahu“.75
Dalším problémem byly neshody mezi zástupci různých regionů. Jejich konkrétní 
požadavky, hlavně ty týkající se ekonomických reforem a zavádění protekcionismu, si 
často vzájemně odporovaly. Costovi a Paraísovi se ani nepodařilo proniknout do všech 
částí země. Baskická buržoazie se do struktur Unión Nacional nezapojila vůbec. Raději 
dávala přednost vlastnímu, poměrně úspěšnému, vyjednávání s vládou a lobbování. Tato 
jednání se však nenesla v regeneracionistickém duchu. Šlo často jen o pouhé smlouvání 
lepších podmínek pro Baskicko a jeho hospodářskou autonomii. Další bohatý region, 
Katalánsko svou počáteční podporu Costova a Paraísova hnutí brzy stáhlo. Sebevědomé 
návrhy na řešení a volání po decentralizaci z řad katalánských zástupců v organizaci 
ostatní delegáti brali jen jako nacionalistické a separatistické snahy Katalánců. V rámci 
regeneracionalistického hnutí totiž převažovala spíše nechuť k decentralizaci jako řešení 
situace.76 Příslušníci katalánské buržoazie, ovlivnění katalánskými nacionalisty, začali 
proto hledat vlastní cestu k ozdravení Španělska.77 Na zaostalém jihu naopak 
                                                
74 I přesto Paraíso neviděl žádné vážné důvody k rezignaci, jak vyžadoval Costa. Dál věřil v účinnost této své 
akce a stávku odmítal odvolat. 
Ortega, José Varela. 1980.str. 337.
75 Citováno podle: Balfour, Sebastian. 1995. str 414.
76 Tamtéž. str 418.
77 Katalánský program ozdravení španělského státu shrnul v knize La Nacionalitat Catalana Prat de la Riba. 
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regeneracionismus nemohl narušit po staletí fungující mocenské struktury místních 
oligarchů. 
Po krátké vlně optimismu a entusiasmu tak regeneracionalistické hnutí ztrácelo na 
podpoře. Pod tíhou třídních a regionálních sporů regeneracionisté nedosáhli téměř ničeho. 
Hnutí si ke konci svého organizovaného působení zachovalo podporu jen v Kastílii a 
Aragonii, ani tady ale nebylo schopné najít vhodné spojence k prosazování reformních 
nápadů zdola. Program hnutí se z odvážných, ale často protichůdných, návrhů reforem 
scvrkl na upozorňování na největší nešvary a moralizování. Z Unión Nacional zmítající se 
ve vnitřních problémech na konci roku 1900 odešel Joaquín Costa. Ani po odchodu z 
organizace neustal v aktivitě. Dál psal kritické články, debatoval a volal po europeizaci a 
modernizaci Španělska. Celý rok 1901 v Madridu pořádal politické diskuse a následujícího 
roku své snahy završil knižní esejí „Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de 
Gobierno en España“ (Oligarchie a kasikismus jako současná forma vlády ve 
Španělsku).78 Ačkoli jednotliví členové dále veřejně působili, hnutí upadalo. Na začátku 
roku 1901 se Paraíso ještě stačil dostat do španělského parlamentu, když se dohodl 
s oběma monarchistickými stranami na několika křeslech pro zástupce obchodníků. 
Nakonec se ale Unión Nacional rozpadla úplně.79 Regeneracionismus a jeho myšlenky 
však nezapadly a dál rezonovaly ve španělské společnosti až do bouřlivých třicátých let 20. 
století. 
5. Generace 98
Po prohrané krvavé válce na Kubě a Filipínách se zvedla vlna kritiky namířené 
proti španělskému systému a španělské společnosti vůbec. Vedle hnutí tzv. 
regeneracionistů, kteří sledovali ekonomické a politické cíle, se do této kritiky zapojila i 
skupinka filosofů a spisovatelů, pro než se později vžilo označení Generace 98. Tito autoři 
se cítili frustrováni vývojem Španělska. Kritizovali španělskou společnost jako takovou, 
její dlouhotrvající problémy, zaostalost a neschopnost sebereflexe. Nesouhlasili s režimem 
restaurační monarchie a rozdělením politické moci mezi dvě velké strany v jeho rámci. 
Mezi přední autory této literární generace patřily Baskové Miguel de Unamuno, Pío Baroja 
a Ramiro de Maeztu, Ramón María del Valle-Inclán z Galície nebo Antonio Machado 
z Andalusie a Azorín, vlastním jménem José Martínez Ruiz, z Valencie.
                                                
78 Španělskou oligarchii tu Costa popsal jako „moc těch nejhorších“.
Salaun, Serge, Seco Serrano, Carlos. 1991. str. 16.
79 Avilés Farré, Juan, Sueiro, Susana. 2002.str.175.
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Všem byla společná snaha upozornit svým dílem Španěly na nefunkčnost 
stávajícího zřízení a především na velké problémy, kterými procházela španělská 
společnost. Tito intelektuálové publikovali v tisku články a eseje,80 v nichž rozebírali 
španělské neduhy, upozorňovali na nové a navrhovali vlastní řešení. Vedli mezi sebou 
dlouhé debaty. Přitom často vycházeli z levicových pozic.81 Reagovali svým vlastním 
způsobem na krizi po roce 1898. Na rozdíl od politiků a regeneracionistů však pro 
příslušníky Generace 98 nebyla nejdůležitějším cílem politická, ale morální obroda země. 
Jejich texty82 se nesly ve filozofickém duchu. Zabývali se tím, kam Španělsko směřuje, 
jaké je jeho místo v evropské či světové historii, zda jako národ má šanci na přežití nebo 
zda vůbec něco takového jako španělský národ existuje. 
Generaci 98 spojoval věk. Všichni klíčoví autoři se narodili na přelomu 60. a 70. let 
19. století. Válka a společenská krize tedy zasáhly období, kdy se formoval jejich přístup 
ke světu i k literární tvorbě samotné. Většinou začali veřejně působit právě v průběhu 90. 
let 19. století, „El Desastre“ proto znamenal zásadní okamžik v jejich rozvoji – ačkoli 
těžiště jejich díla spadá do desetiletí následujících, vždy čerpali ze zvých názorů 
utvořených na přelomu století. Všem autorům je proto společný skeptický pohled na 
Španělsko, jeho politické a společenské struktury a jeho historii. Jako mladí intelektuálové 
vnímali velice citlivě dění okolo sebe.  
Své nové myšlenky a nápady přenesli ze společenské debaty i do své literární 
tvorby. Jejich díla, ať už básnická, prozaická či dramatická, svým způsobem bortila tradice 
ve španělské literatuře. Měnili zavedené formy a postupy, často experimentovali s novými 
uměleckými směry, například expresionismem. Odmítali v té době stále ještě populární 
umělecký realismus. I ve svých literárních počinech upozorňovali na španělské neduhy, 
dávali jim však neotřelou formu. Ve svých filosofických dílech se nechávali inspirovat 
myšlenkami Nietzscheho, Kierkegaarda, Heideggera nebo Schopenhauera.83
Vždy zdůrazňovali rozdíl, který existoval mezi Španělskem „oficiálním“ a tím 
„reálným“. Kolem sebe viděli zemi procházející vnitřní krizí – to představovalo reálné 
                                                
80 Své texty publikovali v několika významných časopisech. Patřily mezi ně například „Germinal“ (vycházel 
v letech 1897-1899), „Vida Nueva“ (Nový život, 1898-1900) nebo „Don Quijote“ (1892-1902).
81Například Miguel Unamuno byl častým přispěvatelem socialistických listů. Do tehdejšího baskického 
socialistického časopisu „La Lucha de las Clases“ (Třídní boj) přispíval velmi aktivně.
82 Nejdůležitějšími texty, které se věnovaly problematice poválečného Španělska, jeho směřování nebo 
národní identity byly Azorínova kniha „Los Pueblos“ (Národy), Machadovo dílo „Campos de Castilla“ 
(Kastilský venkov) či Unamunovy filosofické spisy „Vida de don Quijote y Sancho“ (Život dona Quijota a 
Sancha) a „Del sentimiento trágico de la vida“ (O tragickém pocitu života).
83 Verdú de Gregorio, Joaquín. Regeneracionismo y generación del 98: Los universos de una crisis. Madrid: 
Ensayo. 1998. str. 267.
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Španělsko, zatímco Španělsko oficiální bylo falešně spokojené se svým údělem.84 Často se 
romanticky odvolávali na historii Kastilie a její tradice. Ve svém politickém smýšlení 
většinou souhlasili s regeneracionisty vedenými Joaquínem Costou, navíc se stavěli na 
stranu umírněného regionalismu a decentralizace země. Zdůrazňovali potřebu pozvednout 
Španělsko, dodat mu impuls, aby vstalo z mrtvých, došlo k jeho „znovuzrození“85 po dvou 
stoletích plných dekadence
6. Socialismus, anarchismus a rok 1898
Krize, která ke konci roku 1898 významně oslabila španělský stát a státní moc, dala 
příležitost k vzedmutí se radikálním levicovým myšlenkám. Ty do Španělska pronikaly 
během průběhu celé druhé poloviny 19. století tak, jak se rozvíjely ve zbytku Evropy. 
Radikální levicové ideje se však zprvu ve Španělsku uchytily pouze na několika málo 
místech, což zde souviselo především s opožděným nástupem průmyslové revoluce. Na 
konci století pro dělnická hnutí jednoduše ve většině Španělska chyběli dělníci. 
Anarchismus (přesněji anarcho-syndikalismus) a socialismus i přesto dokázaly 
v posledním desetiletí 19. století zaujmout dělníky alespoň ve velkých průmyslových 
centrech země. Anarchisté měli poměrně velkou podporu mezi proletariátem v Katalánsku, 
v rychle se rozrůstající dělnické Barceloně, ale také na jihu mezi chudými zemědělskými 
nádeníky v Andalusii. Socialistické hnutí, zaštítěné stranou Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) založené roku 1879 především díky iniciativě dělnického vůdce Pabla 
Iglesiase, se rozvíjelo především v hlavním městě, v okolí baskického průmyslového 
centra Bilbaa a v průmyslových městech provincie Asturie, v Oviedu či Gijónu..86 V jiných 
oblastech byla strana do konce století v podstatě marginální politickou silou. Ze své izolace 
se v devadesátých letech dostala díky úspěchům v Baskicku, kde hnutí vedl radikální 
socialista Facundo Perezagua.87
Politická krize po prohrané válce socialisty zastihla v momentě, kdy i jejich strana 
procházela vlastní vnitřní krizí. Strana a její ideologie během devadesátých let strnuly na 
místě a jen těžko hledaly své místo v zaostalé španělské společnosti. Ani před rokem 1898 
                                                
84 Seco Serrano, Carlos. Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX. Madrid: Guadiana de 
publicaciones. 1973. str.321-323.
85Tamtéž. str.353.
86 Ralle, Michel. Cultura obrera y política socialista : Los primeros decenios del PSOE. En  A los 125 años de 
la fundación del PSOE : Las primeras políticas y organizaciones socialistas. Madrid : Asociación de 
Historia contemporánea Marcial Pons, 2004. p. 49-70. str.54.
87 Perezagua už v roce 1886 založil první odnož PSOE v Bilbau, Agrupación Socialista de Bilbao.
García de Vicuña Peñafiel, Pablo, Oña Goméz, Pedro. Aproximación a la Historia contemporánea de Euskal 
Herria: Un acercamiento para su estudio y comprensión. Madrid: Laberinto. 2000. str.72.
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PSOE nevěřila restauračnímu režimu, který byl nastaven vládnoucími stranami. Ty 
španělští socialisté po vzoru Pabla Iglesiase vesměs považovali pouze za výkvět buržoazní 
oligarchie, se kterou je nemožné jednat o zájmech dělníků. Podle jejich názoru buržoazní 
španělský stát nemohl a nechtěl chránit zájmy proletariátu.88 Během krize si však socialisté 
začali uvědomovat svou pozici ve státě. Strana, především díky předešlým úspěchům 
v prostředí baskických dělníků a madridských typografů, začala vnímat sebe sama jako 
součást jakési hyerarchie v rámci španělského systému.89 To však způsobilo vnitřní rozkol. 
Část strany chtěla i nadále sledovat revoluční linii, tzn. pouze posilovat vnitřní organizaci, 
nešpinit si ruce spoluprací s vládou, ale věnovat se dělníkům a snažit se přesvědčit je o 
jejich budoucí úloze, kdy moc přejde do rukou pracujících (v souvislosti s tím se vůbec 
nebránili myšlence násilné revoluce).90 K této skupině ve straně patřil i Facundo 
Perezagua.91 Druhá linie uvnitř strany se naopak zaobírala myšlenkou aktivní účasti 
v nastaveném politickém systému a, ačkoli ani tato skupina nesouhlasila s monarchií, tíhla 
ke spolupráci s vládou v zájmu zlepšení situace proletariátu. Z této reformní skupiny 
vykristalizovala osobnost Indalecia Prieta, pozdější politické hvězdy PSOE. Vnitřní boj, 
který vyšel na povrch roku 1898, se vyřešil až na začátku první světové války. 
Rok 1898 však neznamenal pro socialisty pouze vypuknutí vnitřní krize, která byla 
mnohými očekávána pro množství názorů a přístupů uvnitř PSOE, ale znamenal také 
nárůst podpory ze strany samotných dělníků, jejichž zájmy strana hájila. Nejpatrnější je 
tento proces opět v Baskicku, především v Bilbau.92 Socialisté se tu začali etablovat jako 
politická síla, kterou není možno opomíjet. Na konci roku 1898 se v parlamentních 
volbách dokonce rozhodl za Bilbao kandidovat sám zakladatel PSOE Pablo Iglesias. 
Neprůhledný průběh a volební machinace mu však zabránily stát se prvním socialistickým 
poslancem v Las Cortes ve španělské historii, i tak ale jeho protivník zvítězil jen o 
minimum hlasů a Iglesias si musel počkat dalších 12 let.93
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89 Tamtéž. str.52.
90 Tamtéž. str.58 – 59.
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Sebevědomí, které PSOE získávalo v Bilbau, se pak šířilo i do míst, kde z počátku 
neměli takovou podporu. Socialisté začali upevňovat své pozice v průmyslových centrech 
Asturie, kde se situace místních horníků a dělníků v těžkém průmyslu podobala té, jaká 
panovala v Baskicku. Už předtím se Partido Socialista velmi dobře etablovala v prostředí 
madridských dělníků pracujících v tiskárnách. Ti se stali jádrem činnosti PSOE v hlavním 
městě, kde chyběl baskický těžký průmysl a doly. Na samém konci století počet členů 
strany rychle rostl. Roku 1900 jich bylo okolo 10 tisíc.94 Navíc stoupalo členství dělníků 
v odborech volně spojených se socialistickou stranou, Unión General de Trabajadores. 
Roku 1900 jich zde bylo registrivaných více než 25 tisíc.95
Anarchismus se začal do Španělska šířit v poslední třetině 19. století z Francie a 
Itálie. Největší odezvu měly hlavně myšlenky Bakunina a jeho žáků. Do konce století se 
pak po celé zemi vytvořila síť menších skupinek radikálních intelektuálů a dělnických 
vůdců. Větší význam však měla pouze dvě místa. Prvním, tím nejdůležitějším, byla 
Barcelona. Centrum Katalánska, a vedle Bilbaa jedno z nejprůmyslovějších měst 
tehdejšího Španělska, se stalo nejdůležitější baštou anarchistů až do občanské války. 
Místní proletariát byl uchvácen myšlenkami anarcho-syndikalistických agitátorů, kteří jim 
nabídli „nové náboženství“.96 Druhým místem, kde se anarchismus uchytil byla Andalusie. 
Tady žilo na konci století velké množství chudých zemědělců a bezzemků, kteří snadno 
podlehli radikálním myšlenkám, které jim dávali naději na konec útlaku ze strany bohatých 
velkostatkářů. Právě na jihu dokázali anarchističtí intelektuálové provázat problémy 
tehdejšího proletariátu s problémy těch, kteří pracovali v zemědělství. Napoví tomu už 
názvy místních anarchistických časopisů: „Tierra“ (Země nebo Půda) či „Tierra y 
Libertad“ (Půda a Svoboda).97 Navíc místní temperament a náchylnost k jednoduchým a 
rychlým řešením dělaly z chudých Andalusanů ty nejzapálenější anarchisty.98
Rok 1898 zastihl anarchisty v době, kdy slavili své největší úspěchy. V srpnu 
předešlého roku dokázal radikální anarchista Michele Angiolillo spáchat úspěšný atentát na 
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tehdejšího ministerského předsedu, vůdce konzervativní strany a autora restauračního 
režimu Antonia Cánovase del Castillo. Atentát byl následován velkou vlnou represí ze 
strany státu. Anarchistické odborové organizace se však rozrůstaly a nabíraly nové členy 
z řad proletariátu, především v Katalánsku, Valencii a Andalusii. Na konci 19. století mělo
anarchistické hnutí až 10 000 organizovaných členů.99 Nejsilnější jádro zůstalo 
v Barceloně, kde množství menších anarchistických odborů zastupovalo velkou většinu 
dělníků a v podstatě ovládalo proletariát. Ti se účastnili množství stávek, které po ztrátě 
kolonií a zejména po rozhodnutí vlády z roku 1899 o vyšším finančním zatížení 
Katalánska vypukly v Barceloně v ohromném měřítku.100 Barcelona se pod vlivem 
anarchistických odborů (a sílící nacionalistické buržoazie zklamané ze ztráty odbytiště 
v podobě Kuby a Filipín) proměnila, společně s Andalusií, v jeden z nejneposlušnějších 
regionů celého Španělska.101 Barcelonský proletariát a jeho radikální vůdci iniciovali řadu 
akcí, kde dávali najevo vládě svou nespokojenost se systémem. Stávky a násilné potyčky 
s armádou nebyly vůbec vyjímečné. Barcelonské nepokoje pod vedením anarchistů 
neutichly dalších deset let až do krvavé události s názvem Semana Trágica (Tragický 
týden), kdy bylo do Barcelony povoláno vojsko, zmasakrovalo protestující dělníky a záhy 
byl popraven jeden z nejpopulárnějších anarchistických předáků Francesc Ferrer.102
Vývoj událostí po prohře s USA ale znamenal pro anarchistické hnutí, podobně 
jako pro španělské socialisty, zesílení vnitřních rozporů. Režim byl v úzkých a tak se 
vůdcové organizací přeli o to, co dál. Syndikalisticky zaměřená část, která měla v hnutí 
většinu, se přikláněla k dalšímu rozšířování odborů a organizování dělníků a upouštěla tak 
od původní radikality. Jejich největším úspěchem bylo obnovení celošpanělské organizace 
Federación de Sociedades de trabajadores de la Región Española (Federace pracujících 
španělského regionu) na anarchistickém základě roku 1900 a další vlna stávek řízená touto 
organizací o rok později. 
Naopak druhá, revolučně zacílená část anarchistů chtěla rozložit systém za pomoci 
násilí, bombových útoků a individuálních akcí. Vydávali propagandistické časopisy 
s názvy jako „La Anarquía“ nebo „El Corsario“ (Pirát), kde obhajovali násilí jako 
prostředek společenských změn a glorifikovali anarchisty-atentátníky, kteří od slov 
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přikročili k činům. To samozřejmě vyvolávalo represe z Madridu a vláda považovala 
všechny anarchisticky smýšlející občany za teroristy.103 Represe však byly následovány 
dalšími útoky radikálů. Násilné akce vyvrcholily roku 1912, kdy anarchista Manuel 
Pardiñas zavraždil v Madridu lídra liberálů Josého Canalejase. 
Právě konec 90. let  19. století, po prohře ve válce s USA je klíčový pro rozvoj 
španělské levice. V této době se organizovala politická síla, která o pár let později ovládala 
dělníky téměř z celého Španělska a ohromné množství nespokojených zemědělců na jihu 
země. Politická krize, která otřásala celou zemí tak umožnila vedle socialistů i 
anarchistům, potažmo i ostatní radikální levici, získat své pevné místo ve španělské 
společnosti a úspěšně ho bránit po dobu dalších téměř 40-ti let až do začátku španělské 
občanské války. 
7. Krize a rozvoj periferních nacionalismů
Politická krize, která vypukla roku 1898 samozřejmě nezasáhla s plnou silou jen 
Madrid jako politické centrum Španělska, ale přelila se také do jednotlivých částí země. 
V některých regionech se už dlouho předtím tvořily základy politického nacionalismu, 
především v Katalánsku a v Baskicku, ale částečně, a velmi pomalu, také v zaostalé 
Galicii, kterou nyní nechme stranou. V těchto částech země, jejichž obyvatelstvo má 
většinou jiné kořeny než Španělé vztahující svůj původ ke „Staré“ Kastílii, již od druhé 
poloviny 19. století vznikaly první skupinky intelektuálů a nadšenců a diskusní kroužky, 
které se zabývaly historií, jazyky104 a literaturou. V Katalánsku od šedesátých let probíhala 
tzv. La Renaixenca, z velké části literární a jazykovědecké hnutí, inspirovaná 
romantismem a rozvojem jiných menších evropských národů a jejich literatur, v Baskicku 
se pak s mírným spožděním začala objevovat literární díla romantismu odkazující na 
Fueros, tradiční zákony, a baskickou mytologii, avšak psaná ve španělštině.105 Od 
osmdesátých let se pak především v Katalánsku pomalu rozvíjela koncepce Katalánců jako 
odlišného národa, který má právo na své politické zastoupení. V této době se objevily první 
velké osobnosti, mezi nimi také radikální republikán Valentí Almirall, který roku 1882 
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spoluzakládal Centre Catalá, první větší organizaci, která měla bránit katalánskou kulturu 
a měla také politický program. V Baskicku se naproti tomu těšil velké popularitě 
karlismus, který se stavěl do opozice vůči Madridu, podporoval neuznané pretendenty na 
španělský trůn a souhlasil se znovuzavedením Fueros, tradičního baskického práva 
zaručující autonomii, které bylo zrušeno roku 1876 ministerským předsedou Cánovasem 
del Castillo při zavádění španělského restauračního režimu na konci třetí karlistické 
války.106 Z karlistických kruhů pak pocházeli i první opravdoví baskičtí nacionalisté.
Do devadesátých let 19. století se však tzv. periferní nacionalismy politicky nijak 
zvláště neprojevovaly a soustřeďovaly se spíše na vlastní kulturní a jazykové obrození. 
Hlavní změna přišla s dvěma novými politiky, v Katalánsku to byl Enric Prat de la Riba a 
v Baskicku Sabino Arana Goiri. Oba se do agitace a politiky zapojili na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let, ale své největší úspěchy zažili právě až po roce 1898, kdy 
rozvoj periferních nacionalismů, zejména ten katalánský, dostal velký impuls 
prostřednictvím ochabnutí státní moci a díky sociálním a ekonomickým turbulencím. Šlo o 
logický vývoj, kdy společensky i politicky vyvinuté, průmyslové regiony reagovaly na 
slabou a zaostalou státní strukturu, reprezentovanou Madridem.107
Katalánsko zažívalo v druhé polovině 19. století velký ekonomický boom, spojený 
s rozvojem průmyslu a obchodu, který se mimojiné týkal i styku s posledními koloniemi, 
na který měli katalánští obchodníci poměrně výhodné koncese.108 Hlavní zlom přinesla 
válka s USA, proti které příslušníci katalánské buržoazie z ekonomických důvodů 
vehementně protestovali. Po prohře a ztrátě kolonií přišlo Katalánsko o poměrně velké 
odbytiště, ale Silvela se vše nejprve snažil alespoň mírně vynahradit tím, že jmenoval do 
své první vlády ministrem katalánského profesora Manuela Durana i Bas, který měl vazby 
na regionalisty.109 Poté, co se však vláda snažila uvalit na Katalánsko, jako na jeden 
z nejhohatších regionů, vyšší daně na krytí válečných dluhů, vypukly v Barceloně stávky a 
většina Katalánců se od podpory vlády odklonila. Politický katalanismus si tak pomalu 
získával podporu i z řad nejvyšší buržoazie a střední třídy.110 Za největší význam porážky 
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roku 1898 je však také možné považovat to, že katalanismus se počal rychle šířit i mezi 
obyčejné Katalánce (vyjma proletariátu) a přestal být pouze ideologií bohatých.111
V atmosféře krize španělské moci vynikal Prat de la Riba a jeho politický talent. 
Během první Silvelovy vlády se Prat de la Riba pokoušel zreorganizovat katalanistický 
politický proud a spolu s několika dalšími politiky, jako byl například Pratův pozdější 
nástupce v čele katalánských nacionalistů Francesc Cambó, založil roku 1899 Centre 
Nacional Catalá.  To se o rok a půl později spojilo s Unió regionalista, bohatou 
organizací, jež byla podporována nejvyšší katalánskou buržoazií, a společně vytvořily 
první opravdovou katalánskou nacionalistickou politickou stranu, La Llliga 
Regionalista.112  
V programu Centre Nacional Catalá, a později v Llize, mohl Prat de la Riba plně 
uplatnit své myšlenky a idee týkající se regionalismu a katalánského národa a stal se na 
příštích 16 let, až do své smrti, politickým vůdcem nacionalistů. Svojí ideologii shrnul 
později v roce 1906 v knize „La Nacionalitat Catalana“, která se stala základem  
politického katalanismu. Těžištěm jeho jednoduché, a pro Katalánce srozumitelné, 
ideologie byl konzervativismus smíšený s hrdým pocitem náležitosti ke katalánskému 
národu.  Podle Pratova názoru bylo Španělsko jen politickým státem, ne národním státem 
po vzoru Francie.113 Španělsko a jeho zaostalá politická struktura a konzervativní kastilská 
společnost podle něj brzdily rozvoj Katalánska a roku 1898 navíc způsobily a dále 
prohlubovaly krizi. Prat chtěl stát decentralizovat, vytvořit jakousi federaci rovnoprávných 
národností, již ne pod vedením Kastílie, a získat pro Katalánsko, domov všech Katalánců, 
širokou míru autonomie, kde by se uplatnilo katalánské tradiční právo, katalánština by se 
stala oficiálním jazykem, zřídily by se katalánská vláda a parlament a Katalánci by obsadili 
místa ve správě a administrativě.114 Vše katalánské chtěl očistit od španělského vlivu, lépe 
řečeno zbavit se všeho kastilského,115 ale nikdy se nezabýval separatismem, osud 
Katalánska viděl jako politickou jednotku ve federalizovaném Španělsku. 
                                                
111 Granja Sainz, když cituje novinový článek z roku 1900, mluví dokonce o tom, že regionalismus, 
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Prat de la Riba narozdíl od svého baskického protějšku neodmítal modernizaci a 
průmyslovou revoluci, naopak chtěl pro Katalánsko, již tak na španělské poměry velmi 
vyspělé, hospodářský i společenský pokrok, vždy však v mezích svého katolického 
přesvědčení a zachování katalánských tradic, které považoval vedle jazyka, původu a 
vlastního právního systému za bohatství národa. Viděl svůj politický program jako 
element, který měl po roce 1898 spojit dosud nacionalisticky netečnou a málo radikální 
střední třídu s katalánskou buržoazií a zajistit sociální harmonii v regionu ohrožovaném 
anarchistickou nákazou, která zejména v průmyslové Barceloně uchvacovala velkou část 
proletariátu, jež po roce 1898 hrozil svou radikalitou.116
Krize roku 1898 umožnila nejenom vzestup katalánského nacionalismu pod 
vedením Prata de la Riby, ale také mu zajistila první významné volební výsledky. Během 
celostátních parlamentních voleb roku 1901 La Lliga Religionalista získala 4 z 47 křesel za 
Katalánsko do španělského parlamentu,117 což znamenalo neuvěřitelný úspěch. Pratova 
strana se poté nenechala odradit zkostnatělým režimem a rychle se organizačně i 
programově vyvíjela v opravdu moderní politickou stranu, v té době jedinou ve 
Španělsku.118
V Baskicku byla politická situace částečně odlišná. Podobně jako v Katalánsku, i 
v Baskicku se průmyslová revoluce počala rozvíjet mnohem dříve než ve zbytku země. Na 
přelomu století bylo Baskicko spolu s Katalánskem nejbohatším a nejvyspělejším 
regionem Pyrenejského poloostrova. Poměrně velkou odlišností mezi těmito regiony však 
bylo to, že baskická buržoazie, narozdíl od té katalánské, byla spokojena s nastaveným 
systémem, který uznal regionu určitou míru hospodářské volnosti díky Concierto 
Económico. Ten mimojiné zajišťoval Baskicku administrativní a fiskální autonomii.119  
Sabino Arana Goiri, otec baskického nacionalismu, se narodil v centru regionu 
poblíž Bilbaa v konzervativní karlistické rodině. Jeho bratr Luis ho v osmdesátých letech 
přesvědčil o jedinečnosti baskického národa. Arana začal studovat baskickou historii, sám 
se naučil baskicky, jinak velmi komplikovaný jazyk, a na začátku devadesátých let začal 
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novinku. Pratovi nacionalisté totiž spolu s populistickou Radikální republikánskou stranou Alejandra 
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publikovat různě zaměřené články a pamflety. Ty se nejprve týkaly spíše témat jazykových 
a historických (historii často interpretoval podle svého), ale stále častěji se objevovala také 
témata politická. Roku 1894 založil první, zpočátku nevýznamnou organizaci Euskeldun 
Batzokia, ze které se do roku 1895 vyvinula již opravdová politická strana, v té době 
ilegální, Partido Nacionalista Vasco, Baskická nacionalistická strana.120
První politický program strany byl velice radikální. Arana se stavěl proti 
socialismu, kapitalismu, liberalismu, modernizaci regionu a průmyslové revoluci, které 
podle něj ničily baskickou tradiční společnost, ale především odmítal setrvání Basků 
v rámci španělského státu. Na prvních mítincích, které Arana pořádal, se ostentativně 
pálily španělské vlajky a vykřikovala separatistická hesla jako „Muera España!“ („Zemři, 
Španělsko!“). Odmítal španělskou imigraci (tzv. maketos), kterou přitahoval rozvíjející se 
průmysl. Jeho strana měla zaštiťovat všechny Basky, bez rozdílu třídy, „jednota rasy“ byla 
na prvním místě,121. Do nové ideologie Arana zakomponoval také svou silnou katolickou 
víru a požadavek obnovení Fueros, obojí se projevilo ve stranickém hesle „Bůh a Staré 
zákony“ (v baskičtině „Jaun-goikua eta Lagi Zarra“).122
Obrovskou důležitost pro rozvoj strany a vůbec celého baskického nacionalismu má 
rok 1898. První polovina roku znamenala (až na výjimky, např. Katalánsko) vzedmutí se 
všešpanělského nacionalismu a pocitu oddanosti státu v době konfliktu. V tuto dobu měla 
PNV velké problémy s existencí. Byť to byla malá, regionální a v podstatě nevýznamná 
strana, byla trnem v oku madridské vládě, neboť kromě  hlásání separatismu hlasitě 
protestovala proti válce. PNV však krizi překonala tím, že se na podzim spojila s jinou, 
méně radikální nacionalistickou skupinou, Sociedad Euskalerria,123 kterou vedl 
průmyslník Ramón de la Sota, jeden z nejbohatších mužů tehdejšího Španělska. Po 
příchodu méně radikální skupiny se vyřešila celá řada problémů, které v době začínající 
krize mohly stranu zničit. Strana se více otevřela lidem, včetně příslušníků buržoazie, 
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příjmení. 
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kterou zastupoval Sota, získala finanční prostředky a také její přílišná radikalita ustoupila 
do pozadí.124 Strana začala vydávat vlastní noviny a zakládat nové organizace, tzv. Batzoki. 
Právě díky vstupu nové skupiny do strany a díky její masivní podpoře byl Arana 
v září 1898 zvolen do místní provinční rady, což znamenalo ohromný úspěch PNV. Jeho 
zvolení bylo umožněno především pragmatickou změnou v jeho programu, na nátlak 
Euskalerriacos upustil od své radikality a vzdal se požadavku nezávislosti. V jednom z 
projevů v radě, když navrhoval užší sepětí tří baskických provincií a Navarry, dokonce 
uznal svrchovanost španělského krále.125 Další změnou  byl Aranův příklon 
k industrializaci a modernizaci, jež od nyní považoval za plod kreativity baskického 
národa.126 Strana zaznamenala další úspěchy, když se někteří její členové dostali téhož 
roku na radnici v Bilbau. 
Nicméně strana musela dále působit v ilegalitě. Vláda si během krize nemohla 
nechat líbit narušování už tak křehkého společenského konsensu. Roku 1899 byla PNV 
Madridem donucena zanechat vydávání svých novin „El Correo Vasco“ a několik předáků 
strany bylo zatčeno. Tlak ze strany státu pokračoval i po roce 1900. Velká vlna represí 
přišla v květnu a červnu roku 1902. Během těcto represí byl zatčen a zbaven funkce 
v provinční radě sám Sabino Arana. Důvodem k jeho zatčení a uvěznění byl telegram 
presidentu USA Theodorovi Rooseveltovi, kde mu blahopřál k osvobození Kuby.127 Vláda 
částečně dosáhla svého a Arana prošel ve vězení jakousi konverzí. Po návratu z vězení 
změnil své názory, odklonil se od radikálního nacionalismu a založil novou stranu, Liga de 
Vascos españolistas  (Liga španělských Basků). S ní však nezaznamenal žádný úspěch. 
Navíc v prosinci roku 1903 předčasně zemřel. Jeho politické dědictví a především jeho 
původní strana PNV však existovaly dál. V následujících letech se řízení strany chopil 
Aranův bratr Luis a nasměřoval opět PNV poněkud radikálnějším směrem. 
I přes svoje první velké úspěchy, umožněné politickou krizí ve Španělsku, neměl z 
počátku baskický nacionalismus tak velkou podporu, jako zaznamenal nacionalismus 
katalánský, z něhož se vyvinula poměrně velká politická síla. Prvním důvodem byla větší 
spokojenost buržoazie se stávájícím systémem, který jí zajišťoval ekonomické výhody, jež 
umožňovaly další hospodářský rozvoj. Katalánská buržoazie naopak velmi utrpěla 
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porážkou Španělska ve válce, s níž před tím nesouhlasila, měla tedy důvod podporovat 
regionalistické hnutí žádající autonomii. Dalším důvodem může být rozdílný přístup 
nacionalistů obou regionů. Zatímco Arana, i přes svůj ideologický vývoj, zůstal poměrně 
radikální a málo přístupný voličům, Prat de la Riba dokázal zapojit Katalánce do politiky a 
nabídnout jim slušnou a srozumitelnou alternativu ke dvěma vládnoucím stranám. 
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Závěr
Politická krize, jež vypukla v druhé polovině roku 1898 a byla doprovázena 
společenskými nepokoji, neodezněla ihned. V jisté rovině, jak například tvrdí José Varela 
Ortega, můžeme dokonce říci, že opakované společenské a politické krize spojené s 
pokusy modernizovat zemi nezmizely až do občanské války – vždyť například i generál 
Primo de Rivera se snažil v rámci svého režimu zemi „modernizovat”, byť podle svého.128
Přelom století Španělsku odhalil, jaké jsou hlavní problémy země. Ukázalo se však, že pro 
španělské politiky té doby bylo nemožné je odstranit. Země se na další desetiletí ocitla 
v jakési „latentní krizi“.129
V tomto kontextu je nutné ocenit reformní snahy první poválečné vlády. 
Ministerský předseda Francisco Silvela do svého kabinetu přijal jako ministry řadu 
schopných politických osobností. Této vládě však nebylo vyměřeno dlouhé trvání a po 
necelých dvou letech byl Silvela okolnostmi přiměn k rezignaci. Jeho ministři přesto 
dokázali na čas zkrotit válkou zasažené veřejné finance, zmodernizovat pracovní zákony 
nebo prosadit alespoň minimální administrativní decentralizaci země. Další důležité 
reformy však už nestihli nebo k nim chyběly finance či širší politická podpora. Opomenuto 
bylo zaostalé školství, nedošlo k omezení vlivu církve. Mocenské pozice pozemkové 
oligarchie zůstaly téměř nedotknuty. Armáda se také ubránila výraznějším zásahům do 
svého fungování. Politici nedokázali vyjít vstříc dělníkům, střední třídě ani regionálním 
nacionalistům. Ani jedné ze zmíněných skupin neměl restaurační režim co nabídnout.. 
Španělsko zůstalo v půlce své cesty k modernizaci. Reforma země shora se nepodařila.
Došlo ale i na pokusy o modernizaci země zdola. Politická krize a poválečná 
společenská nestabilita na čas uvolnily prostor pro to, aby se mohla začít politicky 
angažovat i střední třída a buržoazie. Hnutí regeneracionistů, zastoupené Unión nacional, 
usilovalo o obrodu španělské společnosti a lepší podmínky k ekonomické aktivitě a 
rozvoji. Nedokázali však uplatnit jednotný postoj při prosazování svých požadavků a po 
dvou letech debat a omezených akcí se jejich organizace rozpadla. Za pozůstatek 
reformních snah střední třídy a španělské inteligence tak můžeme snad považovat alespoň 
společenský a morální vliv literární a filosofické Generace 98. 
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O své slovo se na přelomu století poprvé razantně přihlásily i ideologie pronikající 
do Španělska z Evropy, socialismus, anarchismus a nacionalismus. Socialisté roku 1898 
málem získali svého historicky prvního poslance a v posledních letech století zaznamenali 
ohromný nárůst vlivu mezi dělníky. Anarchosyndikalisté se semkli k mohutné odborové 
činosti, především na východě a jihu země. Katalánský a baskický nacionalismus byl 
formován dvěma významnými osobnostmi, Enrikem Pratem de la Ribou a Sabino Aranou, 
kteří shodně zažívali po roce 1898 vzestup svých ideologií, jejich pronikání mezi širší 
veřejnost a také první významné úspěchy. Podpořili tak národní uvědomění Katalánců a 
Basků a významnou měrou přispěli k úspěchu jejich budoucí politické reprezentace. 
Prohra ve válce se Spojenými státy, ztráta kolonií („El Desastre“) a následná krize 
ve španělské společnosti velkou měrou podkopaly legitimitu stávajícího restauračního 
režimu. Společenský konsensus, na kterém stál, ještě více zeslábl. Jak se však ukázalo, 
otřesy nebyly tak silné, aby zdánlivě slabý režim padl. Systém nastavený ústavou z roku 
1876 dokázal tuto krizi přežít, byť do budoucna musel čelit mnoha potížím, jejichž 
existence se projevila právě po roce 1898. „Nic se nezměnilo, ale nic nebylo jako 
předtím.“130 Společenská a politická krize po roce 1898 se stala důkazem, že restaurační 
režim není schopen sebereflexe a nedokáže zvládat nové problémy. Zároveň se však také 
projevilo, že společnost byla zatím příliš slabá na to, aby přijala jinou alternativu. 
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Summary
The Spanish-American war affected Spain and spanish society like anything before. 
Nevertheless, the aftermath of the war, the social and political crisis, was even worse. 
Spain had to face the reality of the old empire which had been crumbling down for 
centuries. „El Desastre“ revealed many problems of 19th century Spain and caused others. 
The crisis of spanish society that broke out in the middle of the year 1898 did not 
disappear immediately. The political and social instability continued until the spanish civil 
war and the formation of the authoritative regime of general Francisco Franco. The year 
1898 and the following events showed how much the spanish society was divided. 
Although the goal was clear – to modernize the country – no one was able to finish it up. 
The country was a complex of weak or corrupted politicians, conservative oligarchy, self-
confident armed forces, poor workers and farmers not interested in anything else but their 
hunger, originating middle class, socialists and anarchists trying to overthrow the system or 
intelligentsia doubting the existence of the spanish nation.
Different interests of many social and political groups did not allow the politicians 
to sort out all the problems Spain had. However, the Silvela´s government tried to 
accomplish the most important reforms. The minister of finance, Raimundo Villaverde,  
stabilized the nation´s economy and the public funds endangered by the war debts. 
Francisco Silvela tranquilized the catalan bourgeoisie by offering a seat in his cabinet to a 
catalan politician, Manuel Durán i Bas. Silvela also tried to implement some reforms to 
calm down the businessmen and middle class discontented with the unprotected inner 
market. Furthermore, his minister, Eduardo Dato, satisfied a part of the worker´s demands 
for better labour conditions by lowering the working time and limiting the labour of 
women and children. Silvela´s government also tried to initiate a decentralization of the 
spanish administration, according to the demands of nationalistic politicians, especially 
from Catalonia, one of the richest and most modern region of Spain. However, the army, 
the Church or educational system were left behind without any considerable  change as 
well as the almighty oligarchy of the southern part of the country. In general, we can not 
say Silvela´s reforms did not succeed, but there were more areas where it was necessary to 
implement changes.
The regenerationism took advantage of the space in the spanish political scene left 
by the war and the crisis. The leaders of this civil movement were trying to force the 
politicians to make the important changes, especially in the economic field. Nevertheless, 
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the movement did not have the power to do so. It was not systematic and unified enough. 
The main person of the movement, Joaquín Costa, did not reach to unite all the 
regeneracionists to establish a political party to compete with the two main parties of the
restoration monarchical regime.
The spanish intelligentsia participated in the social debate after the war as well. 
There was the so called Generation of ´98, a group of philosophers and writers, discussing 
the burden of the spanish nation, its place among other nations and its future in Europe. 
However, the defeat, the loss of the last colonies and the following crisis gave a 
chance to rise up to the spanish socialists and anarchists. During the years 1898, 1899 and 
1900 a lot of desperate workers entered their trade unions, the UGT of the spanish socialist 
party, and the anarchist unions in Barcelona and Andalusia. These two streams in spanish 
political system gained more followers during the crisis. Spanish socialists and anarchists 
proved that they had a big support among the working class and that the politicians from 
Madrid should count on them. 
The year 1898 was an important year in the history of the nationalistic movement in 
Catalonia and the Basque Country too. During this year, after the spanish disaster in Cuba 
and during the beginning of the crisis, the nationalists reached their first political 
achievements. The two most important leaders of these two nationalistic movements 
achieved it. Enric Prat de la Riba, a catalan politician, succeeded in the unification of the 
nationalistic political parties in Catalonia. In the Basque Country, the leader of jingoistic 
anti-spanish political party, the Basque nationalist party, Sabino Arana was elected as a 
member of an executive committee of one of the basque provincies. 
The defeat in the war with the United States, the loss of the remnants of the once 
great empire, the Caribbean islands of Cuba and Puerto Rico and the Philippines, followed 
by the  crisis in Spanish society largely weakened the social consensus and undermined the 
legitimacy of the spanish restoration regime. However, in the end the crisis was not strong 
enough to overthrow it. The system set up by the Constitution of 1876 was able to survive, 
but it still had to face many problems which were revealed in 1898. The social and political 
crisis after 1898 was a proof that the restoration regime was not able to reflect itself and 
the challenges of the upcoming century. At the same time, however, it also showed that the 
society was not ready yet to accept another alternative.
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